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Ksm 11nim ] 0 p;mi 11 It jeri0 (1 tIOSsa Hli’sr hoaugum! * * jHtrflsiti'Wia
i' lti a titf {fitiff IMS(frit r frithitth nfu J/ t jthfh/ca jwlmntVn* tTLulllOSj
iiHadrntmneiiie. oenisulo e < -nsi jo para mais nainuliirmeiilo estmlnr
iim [main tie dliiiea moditift a rjui.' tlntnos imo pofiuemi imporlnnm.
KCFOTFIMD-NOS 4 tula*milose.\ oxletiSEiii, lYerjnencm, eonstaneia e Mlnuufrule sfln oleuiontos
<|U»\ gvnpntW * dmem sm ir do rriicrio para am jiijjm tnmlioa a
pranmioiarao solire a impirrlnuria (Vesta « MI ifatpnlle ftLurlms.
Km imsso pal/, no ostrungeiro i* priueipaliiientfj Ens grander
fGiiiros pojiiilust^ as rslalistirns nos nmstmtn nmstanimiiLMil^ «gTilloln mimorn < Ios virtimailus pela phymutose pnlmonsjr ; Irnivrl
e [ntlml llngell.i qile visita oSo sd a eliiiiipmm i]n pulnv eraim a
palneiu do riuo, vmiladrira imagom da Mrirtn inni tntlo nivola* quo
twin igmilA, d lumunn e fi mnlfmr, a rruui^fi r o veltin, o pijjire.ft o rieo.
A apresonta^So (Vestas tiofisnlenujoes basin para cvidenciarque o valor eHriieo qun tigamos a r\stn molnsfia nan & gratuito e
illasorto* mas em verdade real n serin.
Acerrstm iiinda que. no eminmfln tin tmnln por lids eseollndo,
entrava pant a cowepnau o nosologia da tuberculosa ntn novo tormo
0 purmithimK vmlui [mis n*Jju ]ado ruin urn iinvn ntnlio de nnvjdade,
respiravti aetualiiliido, K win so pnr
cm liiIhotas ejnrnnes, rnwn l;ittiln.*m por Ml.unis dc livros o mesmo
ilf vonladoiros eompimdins sntirn a tuberriiln>e bacillar * sabiumos
qnc OSSA uovidade ova mats ipm issn. poi- jd ora eoitsiderndn
pm- mnilips I!*JH|adlos quo por diruito tie
nqiti e nrolfiosi n UU^
'v;iIfiimo urn progress'





lira justo, neophyte > jiir- somos, dcscjft&Hcuios mkiarimi-mis
cm iiirtis « s> n nni ' [ iii .-da tin iiiUdli^onri.i + p do ircmo Immune* ; con-
< [ ii: ta tan to uuiis importante quanto, fella uo lmiudn dos infjniiu-
inente irCf|uijiii '^, retd* vinlu sutitniliir do ilommii* du hypothese
a ctioloiiiu pnlhojrenien da tulicreulose e suhsdituir no ompinsnm
N no iimaliMiio im tralaiiiuuto d'csin niuU^tim
A iiit|'")' iriitria puis do iisainupto ja cm si, ju no novo inodn
do interpretuUo. r priiicTpiihuentcr o ensinamonto proprio, taos forao
os moveis que uus decidinuu pela escnlhu desle pimtn.
Nosfias opinions snhirflo nfitunthueiHo dog fact os do observucao
i ) do cxpnrimentju;fb> r o $erao hasendits tantn qiumto possivel no
quo liOliver tic positive e rueirmal : nito desprexamos a velho por
scr volho, o ncm ifteeitnmos o novo por ser novo.
Bern subcmos qun imiitus c grander sfm its diftieuidudes com
qtic huvemos do luttir, inns temos a espcr:mi;a quo mu trabalho
scrip1 e ;onnid - < nos levo no lim n qin1 nos proptlSSemos.
Presto nqiii minim humilde homcna^mu n Pasteur* a esseinffUttavd obtvirn qne soubn prouder i» ejns du sriencin ;u +s elos
do norrente do ttmlnr dos tempos.
E oxalii qite, pezando a nossa
iio.ssoc duntos juizes c os qae tios lerem
eritica jndieiosn nos rulevmn os nrms e
em nosao insimiitkrmtc trabalho.
f ,
poiicn llccflo < expericiuua, os
c lionmrom com a sna
;is Jiiltn s qm* eneonIrarem
Por ncceasidado do utofbmli) dlvldim
partes, itssim
rcforen1 .es a elinloidu dn tubercular; na
tudo do Tjiicro -oi^auismo. ecmsulevado eomoe di >s pmeessos niinro-eldinitos do prepand-o j
monoa com o valor do baeillo tubercul
matuse imlmonur ; na quarta
microphyte* cm rubi^no tm turn -HI to da pldisW jmhnnnar.
os ii nossa these em i{Matru
pruniilnn eslndainos ns q nestings
sopmidu, ( niimuos do esT
i ill
o facior da tuborculose
tin lereeiia oueupS-
OKO no diagnostieo iln phy-




Do parasitismo em relagao ao diagnostico e






( I hf^ r n t f n f r t/ Vi »-rri /n vJ fiftil* ** *( ,P *
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Evolugao historica do raciocinio na indagagao do problema
otiologico da tuberculoso
Mais de mu • 111 * i lia de* m - rido depiis \ [ \w Morirugui oscievou,
nil uniii de suas cartas, aijindlus |ud:nraS jin »|illc -|Iras < [ lte liiltiaillii;
I >;IVH rptgm[ilu* ilc nossa these.
l )esilo Iii l igo I ( ‘ in|io eslava jads dado o alarum
primaiimis raraeleristirys da pliv |inltn* t : iaia
s u i f t t /r .
1 c : mil i.l os
f t t t j f i n-
I LJ 11r liriiH 1 rif ‘11 ;u jill l' i l SUJL ojan -] lt l
nds uas uzais
O pctisar du Jlt> r:
lalvrz uma \ unlade, rliogou alravr/. dos srrulos ah 1
da trad lean *
Ate lie in jaiiirn Irti i jm. i1. ] »r /!i dizrl -o. aiuda
illl istrados HUO ijinavin mi uma n- riLirt < * saiicuioiit ld ;! |u.dn
da scienriii uinda \ < T mais i|itr inn simples prmoimrilu :
os fJtiis ramlalai ios dr -ua M:iLre > tade a 1 nl raiisiimiiria. miC c
rp10 nil exees.so Zulus) )?, ini til l I'; I do >||! L > ujii l i i 'n1-, alias
r varitlaunv, e qua girain seiu|< tv no cireulo cuvioso tin to be nr
not to in sum nmira didimnon-se, Inarm <|ite n dia do amaidiu
nao vndia mrilradizur u da InmLem.
Deixenudus poruui eui aim paz.
lioje us|driio>









15 CM mo isto j n HUM import:! no progreulir < 1:i sriun'eia qiu\
impenimlo e ini .ptvmlo-sn polos tudos do f > bsi * rv ; i ^rSo o pekw dadosexpori-tiicitUii's. vai ^njLriiihd ' * ini|Hitvitiln sen tumudm com u vulvor
dos anuos pnrn a aurora da lust ; tnitemos lids uulrus aquif romo
simples liistoriailur. do coIIoLMionar u miutysiir os phuressos nlii-
mamento Juitos nesla ponto, o mostmr como a pvcvisilo secular
do Morgagni htinurm.jzn > t: cbm os faHos ctdliidns c ja Sf -itmlilL?
oiimcnte saticcimiadus pain# ulmdros progrossistas da suienciii ;
Yillemin, 1't^Uur, Kuril u tautos outros*
A acniiisU;iTo dusse IXMAIN eVit jd glgHilttvsiro pa>si » dado cill
rliree^Ho :io hommile brilhuiitt1 du pmgressu medico £ * bar-
ilignin dovia impFfdtu'LYel e iwioiinluLente fiizev brotnr un oerebro
feeumln c urtivo dos jrabiillindorrs *rrimos d:i seiemda serias
oogiUiqtips, rtdlrxnus profundus, cujos IrurtoB devemm nmis < odo
ott inills tuvde appitiMeorem srizomulo# pant a Imura * 1 os gabies e
beneflno da llumiimilndt*.
Assim deviu sn\ e assim dr* faeto succc leu*
Dcpms quo Yittemhi. iMiifinumido us provisoes du Morgagni
demoastrou a inooutabilidude da pliyiuufusc pulmonnr, esiava bom
appareuto > ua miLiirejEu iiii'LTciosm mn viruleneia,
JSstuva erguida a puma do vdu,
Kuo e uerUmeiite quo tiiiu trntava*se ml gmiesu da tubemi-
luse de uni atm pits rcnWlu. n:i imccpijito rbiuiira da pnlnrrsi, pi »iv
quauto fco MHsim fosse, cstc rpie su act aa ML ro/- EEo dircutu de sua
massa o segnitclv 11 fi s ufliuidades cliintira* elect i vis pelos (dementi#?
do organUmo, esgtitarlu logo siia ae<juo no prliueiro orgiuiUiiio
pela sun satur;u;Sc iieulrttlî i^fio, i * niio pudem mills repro-dimr eiu segundo ou Lemdro organiduio elleito ideutiuo au do
priuu iro sabre quo uelmmi
Ora u factor patlmgetiiru da Uibereliluse gozn nm stibidn grau
dessa pruprieiludv que into torn u vontuio. ello t* suseeptivel da
trnnduiiilir so d <j iirlii+ i 'hu » fun iiidmduot s^ mjav euergira r sem-
pro o nn 'iuui cm suit fatal preroguth u. Turn ellt+ puis vida propriat
uttUnumui., Toproduzindo^e uo urganismo qio dovasla r atmiqiiilla
<3 alii pullulando ao inlmito. /
5
Kile um]liplirn «s<v e e> to fartn puts ein evidencia a jriMiem *
li >:u;;u > polo orbe drsta inole> tiu que tantii6 vidas roubu au mundo
o a soriedade.
K iiiivnie. aiiidu drsroiihecido cm suit nuturezu. senipre
que era ittfimlailn tmzia IMM seeim mn quadrn elinico perfeitamelite
drUirniinudo que a iiusolugia mod ion elassifieft sub < > uome do
tuljarL-ulosc.
i^i '
K> M* .'ijietile deviu pois lev nl^imia eoiisa dr proprio, porquantoproduzia letfotis e svmplomiis esperinrs Indus as vrzes quo a sua
ac<;iio fuzia-so seniir: dniu 1 aliruma ruu&i do cuiistaiilru por-
qunuto produzia sriiqive os mrsums resuUudos.
Os obsn vadui es rm suas pesqnizas* sabiam ja quo nilo per-
si \aitiaiu mu virus banal. mn > sii.ii nm virus animiujiiO e espe-
i i l i c n .
Lsla solid do idisorvarocs e ndloxbus lizentm com < jno os
oluviros da scioiioia pensa >srm « nppellassem para o panisitismo.
< > quo nali> MU-st*. O despertur drssa idem imU'ca
i
K* » i a inda
pois mais um passu para < > pnuiresso.
lb? itidiirrai . i Mil iiiilnii;;ii » a luz < j no jruia o homom bavia- o
paramo mu MiMtidu quo in * srn .srismar rile ja o havia
r (pie f ’urrusu era midierer e dr- vcndur.
e imiiido que Imvia luiridu nto
dr f ' i 1 dominailo duniinuva
rnllueadu
J i l’ i 'f Ml i i lu
Kit r eoui prelieudeii qur
I'liUlu a sua. acrau, em vex
trariu ; e zouibuva MU sua iuvis ibi l idade du rei da Xulnreza
nessa lutn renbida do judos us
tuiLrautes. us idnros uhnaui -
i iqi ir I les sni i i iani se
St; IMI soeiedi ldt1 uiio pndr uilpMiuMtii ut




ilias. nessa tufa dr pigrmoos eontra
has li lei IMS drslos a« » passu que- ’
k
Ir - pre /ar- ^e tb po-
luda a viei lnmia e lodas
r
as arums sun puueas.
ASSIMI eui i iu a ihdiul i f'as lora < < puud
d « i rs l iul la < . i iu |ia > su qitr it lup;a u|» [ ie i i d < »S te lrseupius se lot
ai iumrii iai i ' t • judo aperlriruami nlu uriSl iro. assi in lainl i * ni i > IIMIIMIO
du> i idi i i i laiMNite peqilenos so loi r lavenndo
a i 'lnsiea lui intruduzimlu ua
E eiu m \ I lade -u - st
peloh S p r o^ r r s s o s q u o




Mas so [ ' iia o mundo sideniI a dilfiunlrlade
intico t* K* im>n1 * >, ua dist &nciu
objecto quo miravnm, HI> mundo dos
iladi^ outran rmhiira^avain u progrcdil".Traluva-sc aqai ie
t\ ( listaiirlii quo punha oltsUlcttlos,
Estn difficuhlmle foi cutretuuto
srimmm tie lions miiTosmpios.
Armados do iri ^ tninieiitos ajiPi' Eiiii^iiidos^ comocaraiuvadur&s as suits cuiWas iridiigacijes; imis eis quo no cir.nk]10 tlo
micr»^0( » pio dirisaram imi tuimdo lao pm* ondn, d * 1 hinlos sore*, tie
iani.os clement*^ diversos quo dies famm oonliucondo
cofthccifini ftpmms: as ilinieiilflniles destus pesquizas,
NiUi omlte* iaiti e mesmo linje \ma so roniieoe sen M > sum -
111am o nmi iinporloita monte a eategovia ilos seres que o micros-
cupm desveinlava. a sw.a ela ŝiJiea^itm os sens i;nractiires dis-tinct ivos.
eonsisfia ttirm
quo separata * *s observador+ itl !* >
sores microscopiccs diffieul -
seves realtuente pequenns. pi nno era mars
eraa :i * dtiuensfies dos seres*




Cutno caravlerisar lues seros para quo a vistu podesse recor
nhecel-03 ?
Rccon era i n & Chimica * e tsfca com u sen r f no arsenal tie
nmdivos veiu jrigar sna eoulribtii^ » e soccorrer rtui fmlgadores.
Nao eslavnm suimdas to- las a > djfTieuldaiies nimbi * era|iru-
ciso que so aclmsse tun iwua tie isolar cada urn do& seres quo
apresenUvatn ~*Lj no raiiijm tin Mtirroseopm. do mode quo podesst; .sc
ruferir a cada inn tie per > i os nlleitos praduzidos no oriramsirco
qaaudo fossem inomlmlos.
E aqui quo npriisentUrse Pasteur com lodo o prestigio do
sen tmmm fuzeiido reviver coin ulentus tic itumorhi[blade das
<i i
emzas tin osqtieciiueiilo o tlo i);msudu a dtmiriim da Panspermia.
Eoi elle quem. Ibniceendo u seieimia o arsenal do canhero-
inenios technicos espocfries para quo ella podesKe pingredir e ear
minim r ilbiiimmdn no milado das micro arganismos, preparoa o







llnjo ijlltui Ulliv' urAillllirntc
viilto. a osw I ^mcrilo da stdenna
t> e Ihime-
A s t]e." < o l » 11 P m s i i M i r M S O
wulhAibis* t? A esse irraiiii]
o rln Ilrnnantdade, a qurm imiitus
nagem, a liisluri. i wlvera mars lardo HI:I divida de lnmrn, iimnor-I 1 J I i m f
tfllfsiuulo um AIJIM; i [ in * sera vmieouh) noa sous mntites.
Kuril que uao ileMutilieriii u rrew;u de Moroni:lit, e quo tie
novo ft viu averitailin senfki finijuida por Villemiu, r u1tinn merite
tleummdradn smiimonaidii d^puis d^ rml -allms > 1 + * Pasteur, trn*-
ballmu de eunrbnnidutle cum estns jdeifls e com o» me)os que a
scioni i;t pinilia an H < * IJ i | i > nur, r (iimsrguin riirat'ferUiir u rtiinro-
uruauismH thi t uUsttulnsej i s o pquoilû ir a mulesLin
inoeuta^ao do pHrush a. nuifieuudo assim o dizer de Mm'uuuni.A tniriht’tottfitrffitfuiH du mttnjfa so translkntirtj rnnsubstatt-
tfiando-se n urn corptiscnlo vivo — u bacillo titbereiti&Bo*
r
j a i f m rmidblo
2 " S** h >
Considera^oas deductivas dos factor e apreciacoes.
Palo que ju'ftliaajoifi do expor, no piimin-npho prereilente, vf -se
cUiraiiKtute qoe sonnis partidivtio rU Lheorin parftMtnrin na inber-
C«loseT quo mediums mum v .^ r - 1 j . |< » u resultado tins esIndus dr
Kindi sabre csta molestia : u /«/«jr<Mp/!W e wart ittaimfiu contu-
tjioxii fftti Pi'rt' ttlh** m* * r**uh* vttttfirt jiftt /ititft'Nini tuti Mi /* ro-*tn/uuwiu c&~
fwcittfj tlfnoitiinaihi ftavUht tuhtr/Ynlosu. »
A ! n , i ] ni > it;ilu d essa vertlittle romdilne m;,us mini ronquista
brilliante para a Modudua, * * o mmlo pnvque rb- - uii
ftleunw win euntlmilL’ i > quo Lanins veaes Me teiil vcrifo -ado: qiie
n seieiuda nilo '* n fi.* Li im ' - utu de um su iiulividtiu, de um su povu,
u de vnu stS soottbi, el la pertuihu A tucda u Hnninnidado.
Os progressSUM sekuitifico? ileih'um ]U» LS itr nnm serio de rn-
eiooinios e de mim vadeia do RLtd os quo eiiltela^ando so vffo ateum aperlid ^oapLentn niuipleto qin sailteirinri flelrrdtivaniente.^eMLus-Jiift iuimen&HUiHiht bu'igo se lurumur- :ir|iii nq *rnduzir
tudu qimiitu hod ion lam on to so tem eJtperimentalmcrLte feito, tiulo
























































































da IIHO iTiiri^ iuO;til + i da tukercttlnse coino fdjjmtSoimicin, flu pa nisi liSHIP ifeata nii/I ŝtlitf esqueeen se
curias rmicu.-sfius f|lie snt » Justus porquo exlskUL e Jr? ceilus
Side Til ijGr 1' srl * Ml. iliras -mine a idea tjLlO forilllL £U!J?0 u fauUl da llri -
iimmdudo.
< ^nuus^nus \mVil 111 uituasoS
mok- siiits vindmdus ^RIL 1 rujinniu/ummourn itiiljvjilurt. 1 )" exi - mplos lues estSti rlieius os atniitiM scion-
tiling .
A idea iln vird-
"crlumente do
(‘m i-
le IjcxiiiiN ilc sanuupo, i?li
mais ilc uiiiH vuss urn urn
§ *
> i
*.!' .> iisii. li.Tai;3«s sderilifleas > nbrc n idea do immmridMdu, porquu
imo [ IMJIU - U rninpnduMidor ussu pvhilepin nuderido ( H 1 : i - iruikf=tias
virulenlas , smtuo udmittindo quo a iintW\ao suju aural . quo ft virti-
l e i i d l l SIH f aun s tMi I i r MO um'po un i - i i a
Ora a tuborealose i
|nta lidndu *
a infeedmuit u corja* folia$
yaMnunity causa a niM'le, o port mil o a vuriilrtiqilo tonut-so iiu -
pOfrSivcL
Oru as ex|na'iuiK - ias a quo altfttle o Dr. Filmic u tondoutesn
i ) ijuiimsfmr u quo emircljuu crlfditcniuoulc pceemii pela trnse ; estao
um dvsacuonlfl emti a idea paMoriuna da inHimindailej tnitavau^se«lc fwhrt'tttil&xi* focftci f j Hi 1 ItRn podium rmilorir iillnoInidaIlit, piU-qUO
us oufnis partes do organisim) ainda eslavam iudemne* du iniec^o.ellus podium eer inlWuioimdas.




11nM11 * * 11. 11 -11d 11 fa i] t * s 111 Mui' 11s.
ilo divorsos n;i :/ us ,
( ‘ X|diunIi \ a do morbus do quo IIHS uccupu mos turn
lulu unrimlrnd areilaufu * uu
Hlustnmi i >s t irmdos srii utilicoH
quo
propria l ^auii Idado ost.uo
* Marlins Cosin. Limit c Castro
Entre I 'stus e uijut in » suin do liussa
os Stirs. Drs Vypriuun do Freitas
e muitoft nulroe, r-egundn ims udiisliu
E dondo vein, dlnoli’ parte u>sn acvoitauun






a itiooria piltiusiiuna V Sc-
sauci;'io diniuu ;
quo nlaroa ; SUIUUI du
aqudllu
uiiqpmcto dos factos obsorvadus- ; soimo da
e \ p4 in:UKnita(;ao quo desvctuki r
do mi lard" uiuluna usta ou
p In
L I I I J ] uo




Brin .salieiliu - rjue matures do < pin Inner oxrepi^iutpiaul" ii - na iuLtiltii’ L' tii 'ia snpt rinr n digiia dc :t « 1 minedit * nimla liuje
repiidiant a noui thc< * rui tjiir oorre sabre os tnet. us da tulicreulose.
Mas, cm bum preroslo, nan no- devenios « 1 isso admiral' e Hein
lito |MMI « ' i » chtlnl rin apreeuicues sabre u pursue do lacs o[ » iuio » ^ .
Apernis fftSpcilpfianienie veiita I lies podimos para ilfeer 11 Ur a
intva tlieoria da LUIHTCUIO^O turn ein sm la \ nr farlits la « » I '^rui'iai^
US*
1
o>. snbre ( [ in * sci alevanhi < ] iie so itm meio ha para a Ihtir
a iiegnrilu 11os proprios fni-los.
as nt' jMr I'mdos rpio podem ser upreeiudns c npvoduzidos
eousu impulsive], emim Inmliein o d Ibrjnr contra eslcs





I act * is objoccdo precedent es.
argiunentos.
X u /|iKM > o|f$< * njfu ponsnr 11ac > looms esse rcoem ipie VLMMOS
patrar mu muitas opinions ; urhnums nos lavtos da nov a l beam
uina demunstmi;ilu bin clara do vonludeiro furl nr da tubemilose.
< pic nieiitiiinmos a nos IHOSLUOS so clarameiilo o com eom ici;ao scien-
tifira nau exarassemos missas opi hides a re-spoil n.
Sim. ncreitauius sent restI'ircao alumna as ronrlnsues a line
a I iibrrnilosr ; problems tpie ** nIr* _- suns niftas
daises : verilicuijiiu aiiubmiiea do mu hneilln,
[edit jiiiirtllai "In tin rosllUado das ('111 I lira
isim fids a tnbmtilnse i mnn e nniea
idjcgui i k i n k sabre




sita csscucin ; 11MI podrnios areibir duns
a Ir ons mi turns a ] lemac > ,
Ba \ lo«
pbl isicus,
oem tan poura seis
e 111 111 I « » monos : L \ dive- rsas
eoiliu < p.h Teni
so ns roiuu ipierin
litisieaa desiiiiiailus sob u iionie
i
tie diathesiras*
Bara nos a tuberculosa
Irstia oaiartorisa la
Nun lm mujlh d vorilud
sera sempre a bncillose, islo d a ino-
l >elo bacilli * htbttlTIllnso.
e f|iio os Sdrs , Malassez e Yignii )
llicoria . docreuaido e reprudmsiutlipmsi aJfalaram a imva
ioori ( ];n;ao ntiia tobeieulose
siippnnlnmi ser carat -ierisada so
cm zooi:; Idas scut
Mas as cul turus
por
j no olios dcnuiniimnim zouuliiea , e ipo -
'i por mleroeoeos simples on rennidus
> 1
jiresenea de imcillos.
siieee4? & ivas I 'essas zooeldn ? vieram u’ellas
j
11
demonstrfir a oxistoncia das baniJlos do Kacli, litzonda aamUtar.
como mni pnmnH* ijite tmtn^r u> jm dr * itin iucia imfilogo no tim
gerinoSes a ] loFn;iiihi.s ' U \* bco-ins. isfo oi|uejis ssoogjans o NS IJIKJUIOS
sTiii eslados ilifforefiloj? ' 1 » ' d <?sonvulvBm* n 1 u do uni mesmo miiTo-
{ r^anistno.j£ ji Tomtw nos ndoridu nfo aqui n HULIII'UZU da t uberculose ; mas
ali^erVui;jto itujborisa. pj&llt |plimo-
v . a admiiiftilo do ( Rveî us formas climcas da tuberculosa
simples inmlnlidadrs do m» -ina r tmbju luolestiflL
r
sob fi fiouto do vista rliiiir ; ti I





I T n.1 ir m* { hi f' U Jr .
V IWlMM:
1." !;
Esiudo do bacillo tubereuloso*
Tratamlo dti luta rxislenciri, Vw. Portlier : » cut re los
doux extremes tie la s6ric do nn^ enm/mus hi plantc* et riicmme,
preimcnL CM uffet, rang ilnns In bnlnille do> coinluill :itt (;st do toniles
fnillcs, ile j < MITJHS formes. iluiil )cs f tns petite tie smil pas tniijotirs
Ins limiiirt redouinlties; uu premier, figure ut res Gtres liter encore
illCon Hits tie Holts* <pii ivrcvinns lenrs coups S? IM ~ [OS' voir* < j ,s in -
finnments petite nui produfeent duns I us li - pddns op one nous
umumons ilcs fmt.wutftfim.'t ot duns md. ru snug I US iiuilndics infRc-
tieuses. /i'Ji Hurytilwx* mentie iliummso epic Pastern1 :i dMuiyurt id
dont In sdetteo nous debateriisserit dims raveiifr » >
K no 11 NLII i * cxtnmu 11JJ nleiim'c visual, fLirtpliiido fun: lodns os
rccargos da opt!CM moderna, rpte o observador v;ii rurontnir no
ineio futiMcuh' quo n etrcji esssi quniilidude iuciimmenstimvcl
niguuismos iutriiniv> tpui pur sun prudiginsa act i vidiide e > < io pul-;
lulnijSo no infinite* rcpresoiitniu mu pnpd inipmlnule wt itatuir?*n
im exiatenda do Immem,v
v uhr entre ossa pleiadc iuliiiHu tic
rmiinn o Ibelor tin toberrulosc. U bnoillu dn
mierophytu wrobio quo upn^mitn^e solire it fWrnm do Imtonete
nnii delgadtL raja cxicnaau lipcuas igiutla a quarta pnrtu ou a niefndu
dc umn heinutui* e uuju lunruru represent :! uui sexto de son proprio
K seres (pin vjHim t'ii-




coniprimenl*'* e utijas extreimdndes aiin IVeqmmJennMite eortadas a
pique c outras YOSICS ligeiiiflfinente ncuminndas,
pnnrip;diiionk pela Inn mi :n » baeijln da lepra
tpie d imds itclgttdu e inais poiiteagculfifc ML See).
No prnprio tim-illo euemittain se miiilns vezes spores,
niipiisciiliis linu^ nrrfcdondados i * relWngienteSiUs spurns, scpmido Dcbove, tlifibrcm dos vnruotos, par pro?
dimcem mn:i i t i l n u n soooein fusiforme do barillm
nimbi an lario da« baciltos uinssns ^elalliiiforniesesUib *
Lilt* as^omellm ^e
ista e
enuheridms soli n homo de zurWiW t * quo Imje oin ilia Im
netual tbi seieueia sfi <\ rom-dderutbis romo lunim transrtom * lo bneillm
A 3IP rentier. os baeitkis Jesenvolvemr.se lenlatneiile. mas na
i
tomjiemhira do 37 a 311 ellvs evulucrii jierlVlfctiiuenle , Aquem
mi alem i Testes limited do temperatufa todo o dosenvol \ i men to para.
flu until rihridrir.an interessaiite a la/.erse (Mitre esl.es dados
iEri nbsorvm;fto diroetu o e? lr flirlo qne a coniagieddade da iuber-
eulose ftii oeniltiHMite ^ nsleiitada polos prntiens ipm climeutn no
Mrio- dia da lYum uh :io passn quo os adversaries la emitagioriidiide
sao inais mimern^Qs JIO Norte : istn pode tlcprfiller tie quo, > * lia-
eillu oneoutramlo m >s Hinms qnrutes eondirm^ mais favaraveis an
seo desr- iivolviiueutm MS ( netos ntlribuiveis no eontimio forSu obstr-8 a'lfJ "
vados mais eommmnelite ptdos priimurns dYsIrs praline* do quo
polos ultimas.
o <
Technica clos processor miaro-chimicos para a voriiicaQao
da present^ do baeillo tuberculoso*
JMAodo tit /AW/ , A dosirnlii - viu do Koeh lnsoa-fe ireste prio-
ripi 1 1. qm* n barillft da Inbemilo-e nan rulnra^e setiilo cm mini
sulmjilo aleuliiut, e quo, escuidn nssim rulurido, BO o siilnm iiennos
u ;u \-So do tim segundn lvnotivn ndnrunte IJUO e a vesuvinn. ed;i
»oIuf;5o eoloru Indus outros olemehtos em osomo pnrem
iloixa bueillos da tuberauloHe HTIU rnr jirimitiva , Esta roaorao




jd, quo el la npplirn-se tnmbcm ao bacillo da lepra ; porom eslo
coloru-se pelas cfires dc an Hina nas eondigues ordinurias, segmulo
o melhodu de Weigert. an passu ipte a bacteria tuberculosa e
refractaria a cste methodo do Colorado,
0 mcthodo dc KOt' li eonsislc cm colorir a pnca em quo sus-
peita-se a presempi dos bacillus, cum aztd de methvlono. ulculini-
sado coir* a potas&u.





Saccolcjar e ujunlar 0 2 do uma sulufjao dc potass; t caustiea
em agua ao tlecimo. Deixam -se as preparu^oes banluir n
’esla so-
lu$Ao durante 24 bonis*
Depois d’esie tempo, retirnm-sc-us. hivam-sc-as e stlo entSo
de novo mergidhadns cm tuna solucao eoncrutmda do vesuvina
em agua durante 2 miuutos. Depois seccu-sc a pera. esclarece-se-a
com mna gotta dc esscmia dc cravo c lixa-se-a sobre mmi lamina
com uma gotta de balsa mo do Canada.
Mergulliada no imil do inolhyleiio, loda a preparaeao colora -se
cm uzuh eleimuitos e bncillos do Koch, porum qunudo collooa-sn
esta mesma preparaeao na soln^au nquosu dr - vosuviiuu os I a ma -teria corafde luma n lii ^nr do a /.nt dr inctlnlouo cm lodos os» *
eleinenlos cnutidus na prcqnuu (;ao. com ;i nnicn cxcepcim ( reservas
feitas para n hacillo da lepra ) do baeillo Inlicn nloso, quo lica
coloridu ( MIL azuK luo bnn quo quando oxauiiiui-se a prcpamqao
no microscopic, os bacillus destucnm-se pcrfeilnmeule por sua co
lora^ao HKU! sobre o fund" oscuro- clnro epic da a vesuvina.Este processo nSo tom hoje inais qnc inn inteivsse bishiricn.
e ('. boje em din jtbandonado polo sen propriu and or*
Actiialmentc os quo occxipam-se da pesquiza do hacillo luber-
culoso sau imanimcs *MII dar a prefereneia no processo dc Ehrlich .
PKUCKSSO m EIIULICIL Estc processo comprehonde ‘i paries :























































































Sob a influence ila fmehtua todos os eleraentos da prepnvagfia
se coloriram cm vertttelhh
> dementis iW / iitt os buciUos*
o GtUprCgO dn r/ .rff / rftf toiloti OS
se roloritum < n o v o, ilo mmlo q»e, examF
uando-se M preparm;ao* os badJlos aproseninnirse coin uma cor
vernfidha e ludn o nniis da prepanu;an ronserva a cftr aztilada.
N’i 'sti* Colorado da ImWoria tuberculosa o csseucial nao 1'
eiuprugar lal on tal agente colurunte ; pfnle-se inestim deuionstrar
t [ iie n vc&ei;5o aIwiiitm do lupiidu cornule uSo era do modo algum
uma condiruo iiidispeiisnvel do sUt.Teisn, e ZioM, piSiU'lpilinuute,
pode colorit us badcvirts tubcivitloans scrvindo se do sohifjoes eo-
rnates acidiffeadas polo uoido plieoiuo.
0 prucesso do Ehrlich loin solfvido modiSeines diversas por
parte do muitos in vest i ^adores, taes no mo Gntimanti, vim Eniitn-
geuit llnm, Gibties ; mas hulas Vfirhintes do pvtirusso de
Ehrlich UKO apresentam vuutnirem algiuvm solire o d*ellcn qua A
lmje gerahnente einpreiritdo,
O KSr. Baumgarton mincmnu nm pvuresso quo, ftpcuas exi-
gindo para toda a operat;5o It) mimitos. torun-so pnrtiiriilanntnite
mmeudiivel para o pratim,
0 aoido assn lire halos os
Finidmonlv, eons
elemeiitos descorndus
O prolessor Ibuiingavteii^ do Ko-
uigsberg, fi 'z rovdiecrr ijna -i ao ute^ Hin tempo i|iu> Koch o resill-
tudo do suua observances sobic a thictem tuberculosa. observmjoos
alias someutc uiiiltnmicas : idle tintm scrvidn-st; para pnnmnir rsses
microbios nos tecidos do so] LU 5O nhalmjis diUiidtis ; povom jmra
exame dos escurrn>, mule i inouh ;mi -si‘ out irroude nmncrm an
bat terms bam
PitOCKSSO CE |i,\ rMoAKVKNi
llldn » Ui > tOrtlKUltos




-aninfin > sulf ieiCil tu$,
l is t iufmir mis
espoi iih
i ^ nliailoves turn iiptvsenbn a
o ''+ im [ iul h para
l ivovsos miorobins* Snlum t I onose a pil iu lpio ns
dos experioftulos
lamiuula Unit u no^ao do unia solutjao ditnirta de jadassa
f ‘iu mn vidr* i i .'huiu do ainiaif*
distilbida 1: so oxamiiuirmos n*o-ste i^omenlo o jn'^diudo laiuimda
os, L < - ,
Ins
) iveparioa^es ofi t idas pnr
sol ^ rc mna
iih'SSri’ilrUD





fina sendo deposta sobre um porta*objccto eobrindo uma camada
delgudu de liquido aim lino ) , vein-.se ja as l >;n terias tuberculosas
com o augmento de 400 a 500 diametros,
Poite*sG isolubus mats eompletamente ainda das detrictos que
a ceivam oomprimindn ligeiruimmtc o cobre-objecto.
Para disiinguil-as das bncterius bmiaes, retira-se a laminula
e deixa-se sccear de novo a cannula tie esenrros que a tapeta ;
quando esla ciumida estu bem secca, o que acoutece no fim de
alguns minutes, pnssa-se duas on Ires vezes a laminula atravez
da ehannnit do unm pequena lanqmda de gnz, cobre-se-n com uma
golia de unm ^dia;ao aquosn. assris diluida. de violete de anilina
ou do quulqucr outra cfir de anilina que so qneira experimentar.
Por cate processo todas as bacterias de putrefac<jao tomam
unm c<V uzul intensn, no passu quo as hacteriiis tuberculosus fleam
coin pietamente incolores e apparecem tIVo cluramente como nas
preparacOes com a potassa.
3-rt §
QuestOes de mieroscopia concernentes a pesquiza do
bacillo-tuberculoso
Se, para quo as prepararbes sejam fieis, el Ins devem ser exe-
cutadas coin todo o cuidado, pericia e mimicia , t am bem para
bom serein ( lias esnminadas os ohsorvadores devem se munir de
bans mierusa npio' < cere arem -se do todos os accessories epic* possum
auxilial-os.
I ,0tMi diametros bastn para
o emprego das
No gerul. um augmento « le 600 a
essa pesquiza. E conveniente o mesmo necessnrio
objectives do immersao, taes como a n.° 10 de Ilarimick.
Para faoilitar a pesquiza do microbio o preciso o concitrso de
uma viva lnz. Com mais vantagem para es >e fim, deve-se nsar do
contl nxat/or tFAbb'U cujo emprego foi sobretudo vulgarisado pelos
trabalhos de Koch.
Este apparelho cnmpfie*se es>encialmonte de uma lento collo-
cada abaixo do orificio da plaiina do microscopio e destiuadu a
wywi *
19t
concentrar os mios luiuinosos redact!( Ios [ Krlci cspellm. fazcndoos
convergir [Kirn o objeet.o quo lem de SIT escinrocido ; cyle recohe,
Gin consequeneiu, uma quanlidadr '! « * iuz imiito mais rniiMderuvel
e o cone < le raios quo o allingem upivsiuiln mti iiugulo de nber-
tura maximum ( 120° ).
Os contornos dos object ns. residtartdo ligeiras differen^iis iu >
grim de refringeuein tins partes, tornum-sc menus uppnronles, dies
Ream cornu quo merguthudos u'essu onda de Inz : purem. pur oulro
lada* os elementos rolnridns appurvcctn nitt i mini rtareza nduliva-
mente maiur e obtoin-sc imagous de prci -isfm maravilhosa*
Existern alem destes. uutros apparel I ms aimlogos* e pod nuns
mesmo, em fait a de mcllmi\ nos servjr. mine fez Kmiholine, da
lente inferior da ocular 4 de \ crick on dc 11art nark , lixada cm
baixo da platina do inicrnscnpiiL
Um artificio engmihoso, imagiuade pur liindtlcisrh, pode snpprir
em parte a auseneia de um eoudensador : consist r roil drp<V snbre a
face inferior da lamina polla-objerlo uma gotta d\guu distilludu,
quo represent* o papel de uma lento.
Sc reenrrermns a este urlifieio, on so
densador, d precise* para tor a mainr
tinirmes todos os diaphrugmas e ileixar larg
central da platina do mierosnopin.
emprcgavmus um mm
idndo ii » Iuz pessivob
\ t inui te ; tIhM' l rifide
4." §
L Productos que tem servido para a pesquiza do bacillo natuberculose pulmonar
Os observadores tom so servido goralmento para a pesquiza
exsudatos catbarrne.s. du sangue das
ohservacues do ttjn\ Arthur llim-
hi i )e l )ozembro de IsS'J ) * < * solire-
c demniHl racocs Chitas
ssiio ilc 2 # dc Janeiro.
do bacillo tubcreuloso dos
hemoptyses. IWetn segimdu u<
some ( British medictrf JmtnmL
Ludo das de Van Knnengem ( c o m m i t niiam;nu
a sociedade belga de microsropia,
e das de Casse ( ISolelms das sessoes
eroseopia, 24 dc Kevereiro dc lss:; j % epic*
sc
la siioiedmle hdgu dc mi -
i




Ihores oondi<;ocs para cvilur a < eausas do erro, o ar espirado pelos
phtisicos contain o bacillo tuberouloso.
Porfim cnmprehendc-se •
oomplexidade dis operator*:*, tonium-.sc* sem valor para
I ’m undo prat ion In mi para a esrolhu « 1« * catarrho i|iiG deve
ser examinado 6 o imuginado pela Dr. Long.
PHOOK>SO IH » Du. LONU. — ( ‘olloon-se o cat - harm em um viilro
ile rologio cmitondo 5 a U gnimmas tie ugua dislillada, ulealiui-
sada pela mldu;iio dr 3 a 1 gotta* do uma solucao do potassa
• imstira a 33° 0, e dcixa-se assim mnecrar durante Lima meia bora :
uma grande parte < his mat crisis r dUsolvida, us bolhas de ar des-
apparereiu. e distingue-so na massa estrias do mu citizento verde
oil porpinnos llocos* hem visiveis sobreludo quundo oolloca-se c »
•W '
vidro fie rrdogio snbrc um timdo escuro. K nestos flocos quo com
main probabilidade oncontravemos as bacteria^ csbis serao entao
coloridas sejiimdo o methodo ordinario de Ehrlich.
[ Ur cstos niVios do pesquiza, pela








Do valor do parasitismo em relagao ao diagnostico
l )o diagnostics depends o ( ratamonto, esle visa no mminio
o console, 11a media o allivio u no maximo a utirii absolute on
reliitiya do doente *
him supremo e grandiose du arte medico | o f ^ vial dereo profissiwml lulur mm Indus us annus qnc a srimciit pOfli ao
sen dispfu\
so estns annas pndem ser ImuGfieits, eiupregadiLE coin
inteUigenei^ e scieiuiia. alias pndem tamkeui snip malofmas empre-uadas desasHdamoute e sem cunscienofai lies faclos,C5
A importitucia do diugunsticn e jmis <
quo quer excreer a Arte
Bom sena quo todn < » ilUsrrtnsfiiim
tulnr-se ; mas infelifcmeiile us
athologia sao inn it ns vessc* i
o digain 03 mais abulisudes oliniros.
Quantas vezes, sendo notihcicidos ns dados
tholngico, a autopsia two vem tevelnr
daver 0 quanto nfio andon errado 0 jmzo
K
apil ( 1 para o medico
rn! ] l scHiUria r trn 11SCIe[TOTH .
tussr rini - M ( licit du eapi-
|uilltipins r enmpkxos problemas da
le nma itHerpridmpln diHirilimu, qucI 1
H t > probletna pa-
ne Instil si I emtio do ca-
feito durante ft vela .
Quanta* r qtiantns vezes us dados sc useussimm* nan porque
le facto deixein tic cxisttrs urns sim porque as imnos ilc conhe^
s rT * 1 Ins,CCl-OH, os moil is do invesl igar;nO
Jii viuins utn cliiiim
uem emihiH-imentos,
doerite, em cujn cadaver a autopsiu
intelJimndo < T a quern mm (attain luzes,
dar i.!Oino tuberculaao e pt cavurnoso mu





pleamente am emphysema pulmcumr com dilatable bronchial e «
exhtencia tie simples exsiidatos catharraes.
|ue. [ Him justifiesr esse erro. adiavam-ae reunites
no pulmao deste doeate ^ condignos necessarian para a prodini^ftodo gargarejo, aigict l miUiognomiro da caverim. Mas se o orro se
justilica, tambom jmlitira-se a dofioiemmi do uni dus signaes dte-
gnosticcs mais importantes para o periodn ravtlario da phymalose
pulmmmr.
vented©
Mniias vexes o quo uao 6 raro, lesftes concotnjtaulcg acona-
panteiin a tubersuIoso pulniouar. dilficultando nsstm a justn upre-
oiarao dos signaes ostbctuscopioos exisUmtes.
Atnda mais o pulmfto, como orgao tpic dt esta sujeito a pro-
cesses morbidos multi plus que podem sitmilar parfeitameate um
processo tubereuloso franco*
Aqui cube umn interessaute observatpio do Sr, professor
Fournier fBulletin Acad - mod , , stance du 10 novembre lft78 ) .
Traipse aqui do tuna mulher recebida em Lourcine por tuna
uleeiaijito pbagedcnica temarte do pu, Rsta donate apresents umn
apparenoiti caehetica das mate ai - rentundiis, emucia<;ao genii, pelle
sercH e ternm. fiiee que exprime simultaneamente soilrimento
pmstn^ao ; sedmjito las formas ; em itrna pahtvra, o aspecta era ode D I L L phtisico*
Bsta presumpgiio
ilintnmenle um ponlu do upoio formal nos
fosse por quintas deade ulgmis mezes
esearros verdes e puruleutos, opprossao, anhela^fto,frequentea, accesses febris e snores
roxia, etc,, etc.
m dr
Os signaes physicos penuittiam verifniar no apice do pulmSo
esquerdo matidez assaz exteiifin com percte absolute de elasti
cidade sob o dedo ; neste dive l sopro rude, intenso e verdadcira-
mente vavernoso ; denials estertores euvernosos* gargarejos degrossas bolhas depois da tosse-
Neste case de Fournier, em que ©He proprio confessa que
e
ledmnda Au habile externo achava imme-
symptomus eeguitites :





juem dei-havia diagtiosticado um caso de tubereulose pulmonar,
xsirin tie n nun pan hul-n neate juizo medico ?
Entretantn Fournier. pelo eriterio therupeutirn, iuslituindo
um tratauieiilii mili-syphilitico, vio quo tratava-se nestu doente * Je
lesdes gommosns que se haviam assestadas no pulinao e niio de
phtisira.
Esta uhservai;So tii» notavei eontem etn si grande enainn*
mento : vindo mostrar nan so o quanto andou errailo o juizo p*da
dos signaes diagnostics da tubereulose, como tambem
erro coininettido nestas condi^oes.
deficieuria
a grnvidade de um
Tenho em minha propria familia tun caso que ainda vem
nestJIB po liras c mal
a difficuldadc do diagnostic© para muitos cases
eorroborar o que temos prucurado provar
aliuhavadus linlnis :
de tubereulose.
Trata-se aqui de um irmao que, conseeutivamente a um res-
friameuLo foi acroinmettido bruscamente de uma hemorragia pub
monar tiio abundante que o levou & beira do tumulo.
ja coinpletnmente restabelecido do
nos cuidados medicos intelligcntes de
Srs, Drs. Miranda de Azevedo, Amaral Cam-
de men pae, o Sr. Dr , Mello Brandao, este quiz ouvir




a opiniao das suminidades clinicas do Rio de Janeiro.
Todos esses elinieos abalisados e afFeitos pela longa pratica
as revela^Ses tuorbidas do organismo forao quasi unanimes emcapitular um caso de tubereulose miliar aguda !
Entretanto ja la se viLo quatro anaos, e, felizmente meu irmao




parte tivemos muitas vexes occasiao de examinal-o,
podemos veriflour a existencia de uma tubereulose, e
veri-
e nunca
muito menus de uma tubereulose miliar aguda que, caso se
teria levado ao turnulo.flcassi\ ja ha muito o
A unica causa
pulmoes do supposto tubereuloso, era uma obseuridade do mur-
que nosso ouvido inexperiente encontrava nos
I
A24
murio vesicular rm parte anterior o media do pulmfto esquerdo
em uma area limitada.
o ostndo genii do donate tern side ale hoje lelizmonte bom*e rtdativrnuenle a sun edade train so do um mtu;o que so podo
dizer robusto,
Em vista dist" tivcmos a velleidade de furmar o nosso juizo:
Imvia alii oude a area puhnouar so mostrava com certa mudez
obseuridado, o em ounseqnenciu da prnfusa bemorragia, provavel-
menle um infareto hcniorrairico.A
E nossa ninvir*;iio era taalo mstis justa quanto, na uegagao
de todos os outros signnes e ua respinu;So franca dos apices pul-
momiros. nao viaiuos ntzuo para mu proeesso tuhereuloso.
Esto dmmlo foi por rids tevado ar> Sr. Dr, Martins Costa,
distindo lento de oliuien medim. que muito miisiderntaos e res*
peitomos pela sua illnstrnritn rnediea. sense elinieo, r pidas qua-
li' Iades que adorimm > Immein social. Elle foi do upinifm que alii
onde liavia obscuridnde do murmurio vesicular imlicava n loro
heniorragiro de outrora; que ns apices pulmonares orao francos
a respirarilo, quo havia dilalutplo do rorarao diruito, facto que
nrhava sun razao physiologica no embargo circulatorio da area
obseura do pulmao esquerdo, e que em vista da ausouria de outros
signaos uito podia de mode algum pronmuuar-se pela tuberculose,




0 que u facto e que site hojc nao ha existeneia de tuber*
eutoee e quo a area limitada do pulmao esquerdo que se achavu
oh&cura* tem dirmnuido sonsh clmontc de extensile.
Destes fuctos devemos mncluir quo os signaes diagnosticos
coinmuns da tiiberculose mi talham muitas vexes, prmcipahnente
nos casos insidiosos o trait;nairas da rnolestin. nil podem. cxistindo,
mduzir a erros que nao silo fulling do gravidade.
Portanto esses dados cliniens siio ddicientes em grande numero
tie cases, e nada tom de positive e certo.
Vejamus agora e setnpre no terreno da elinica. na pratica, se




mi so li'in mil si inn valorvein servir do Minis mn dado preeinso,
exclusive* porta uto vordademnnonte superior*
piestoes de mediidna pratini . quurnln Iral K*P ila
HI vai exeroer sohre mu nrgnnismo ipio implora
allivial-o de sens soffrimentos
E eomo em *
iu-rao ijue o nui
ii auxilin pi'iftlissiuiiiil sciciitifirn* pure
mini 1-n da molestia quo o prostrn no leho de movie, e neoes-on
K ile tode a evitleti * iu que
netuar svstemuticameiite. empregamJo, por
uqimlle Initameuto deduzido do uma theoria ha-
send (los facing.*3
K imprescindivel quo elle tome 1 ninhom mn ronsidcracuo aquillo
svstoma elle denomiiia f / .rrrp̂ ors. inns quo silo tie
11 uestoes do saude e villa*
Esquorer essas
mn theoria medieu
sarin quo Imja a maxima eonseionma.
o medico nao deva
exmnplo* cste oil
sendo s< » e uiiiuamcnto no
que para sen
peso em
exeopeoes { - s<^ nt tender no geral ( Ins fact ns
qui: ileve ireger o diugliOStien 0 a therapoutioa
»'* proeoder que apparmitenimite pdde pureecr plausivel e
quo 6 milrelanto, polo mal que «1 a ii puile





l \ por isso quo entendemos quo essas excepodes em medicina,
do vein ser soriamonte nttendidas e posadas polo medico, o nao dt?s-
V* suceeder nos espiritos <|in:t hallueinados polo
irrelleetulameuio and tarn lo as iunovaries sem




L Podendu d a l i i resultar, da parte d’aqnelles quo sao rerdadei-
ramente systomutims e irrellectidos* mal para nw doentes, c da
parte d’aquelles quo systematicos, mas reflectulos, um desmentido
ila piratica a theoria quo systematicamcnte prolessavam.
E por isso quo entendemos, sempre que um facto theorico
arcilo quo u medico tom de exercer, ilever nos
ila maxima prudeacia e cirninispecoiio no juizo
puder influir na
esfort;ar por sermos
liverinns de emittir sohre elle .quo
r eritcrio para o julgamento do parasitismo em re-
puile ser enconlrado nas observables, nos
E eomo um
hxc/io ao diamiost iro so
26
f'actos clinieos. nflo podemos proceder de outro modo sentto men-
cionundo este.s factos regist-nidos, para depots de atmlysal-os ?
tirartnos as oondusOes que decorrerfto naturalinente da analyse.
Antes poruiu de 1 u *!r > isso podemos desde ji. polo oonhecimento
quo ja temos dos processes micro ehiraicos, analysar estes novos
meios de investiga^ao cliniea.Om v facto evideote quo site processes Item cotuplirados estes
ijne servem para a pesquiza bacillar, e que porlanto sua compIe-
xidnde ja constHue, couio rneio usual cliniro, mn inconveniente e
nfio poqueno para a pratica de todos os dias,
Esta cotnplexidade entretanto niio basta para condemnal-o na
pratica. porquanto so suus vatitagcus pura o diagnostico forem senao
exclusivus, ao monos de utilidade, comprehende-se quo ubi esi major
cesmi minor.
Feita esta pequena aprecia<;ao sobre os processos como taes,
restu-nos ainda analysar os productos anatysados por estos mesmos
processos. Ora todos estes processos analysain os escarros. A
observable dos fnctos clmicos estabelecendo que o estado prodo-
mico da tubcrculose consiste, muis conimiimmente, cm mim forma
intensa de catarrho, justillea o racionalismo d 'esse proceder.
Mas ha excopi;oes nos prodoraos da tuberculose, ha cases eni
que nem sempre a ineipiencia da molestia se caracterisa pelos
exsudatos catarrhacs.




Ainda tnais o exame do oorpo dc delicto da tuberculose uos
escarros, sc justificando por serem estes productos o prodomo mais
commum da molestia ( salvas algumas exoep^des) , deixaria de serou raciorml, so a expericncia viesse ensinar < jue os bacillus niio se
encon t ravatn ifestes exsudatos catairhaes que abrem a scena da
tuberculose. ou de pouca utilidade na maioria dos casos para o
diagnostico, so dies fossem encontrados quando os signaes physicos
putmonaresji fossem huat&nte accentuudos para nilo ser preciso no





Estas questtids podem ser fonrmlfldafi do m< id^ segutnte:
Os bacillus da tuberculose encontram-se semprc1 * quedilo .
nos escarros premonitorea da tubereulose?
Diz o Silr. G , S£c que, basta consnltaf os tralmlhos dos liis-
tologistas modernoSj para nos oonvenc&fmos deade logo do dots
factos : I .*\ da present^ dos bacillus nos edementos diversoB dotuberculo, quer no periodo do erudieidade, quer no periodo do fusao L
2/J como o noddo iuberculoso 6 quasi setnpre bronehieo e peri-
bronchia, pdde farihnente o parasita achjtr-se infundibulum
alveolar on penetrar im
turar-se mucosidades bronehieas eecretadus desde a incipiencea
i
mvidade do bronchiole, Q ahi entao mia-
i
da molestia.
Para que o baeillo se encontre pois THIS exeudutos catarrhaes
nao ha necessidade quo o processo morbido ja se ache no s^n pe-
ri odo de fusao, e que lmja deslvui^fio real da mucosa0 Sfir. G, Sde diz pois que o baeillo pdde call if no interior
do ulveolo ou penetrar na cavidade do bronchiulo, vindo do tu*
bercuto, sem ser precise que baja o periodo do fusao do tuborcnlo
ou destrui^&o real da mucosa bronehiea ; fhzendo noreditar quef nosen cutender, basta a simples deseauuMjao physiulogicn epithelial
dos bronchios para explicat a queda dos bnoillos e garantir sua
bronchica.
prcseinja nos escarros*
Ora nos parece eiitretanto que, para cxplioar a presem;a dos
hauillos nos escarros prodomicos da tubereulose, nSo preoisava o
Silr, G* See dc ir hasear-se rni trabalhos < le ldstologistas ; Unto
:
t
cxplicatjftiK coin la l base, acha eoutraproducijito noimats quo




Com eflbito, diz o Sfir, Bizzozero no sou trabalho sobre a
microscopic clinics pag, IS3 : <* Pour ee qui esi des £ laments des
tuborcules eux-meme qui l s'agisae de granulations developpdes
dans le larynx, la trachea, ou le pmimon, il est impossible dc lea
retrouver dans les erachats, car leur elimination n’a l ieu que lorsque





qual ii sun porta de entmda umis comma m pura o pulmaa vernos
sis vias pulmoimresque fcodus os pathologistas sail accorded cm dur
as ioxiras de entrada geral*
sc pdde explicar a grande frequcncin da loc&li-
S3r. pr, Louis a formnlar iima lei
I
E s6 assiiii
siuari piilmonar, que levou n
muito ulisoluta na realidade,
« Apres 15 ans, il ne pent y
H il t] y cn n pas dans 1« pomuou * »
mas com grimdes vtsos tie vevdade ;
ivoir do tuhercule dans mi orgune 4BI ;
Ora come tarnhem os rjue Miam -sc u theoriu pantsitariu da
A molest in ( in herenlose (tuherculose tao mummies etn explica?
que apparece em mu uidividuo siu>; mais eommumeiilc pola intro-*
duc^ao ticssc individuo de bautltos de nti i ri * individuo tulmrculuc evidente que, nmito antes
so :
i [ iie as liiicillos so lucnlisem mi mis
oil nos iiiToilures (los vasosalveolus pulmuinires, ou nos hvonclaos,
pulmmwireSj ou
tando*sc era faiherculos
mesmo un tecido conjunctive inicrslictuL enky
quo sc Jdrmam pda irrita^iin das parasitAS*nos cortedoros da entrada garni* c quo
possam appaueeor na incipiencm da molegtin nos exudatos rutnr-
rliiLcs.
s-
ellcs sc achcm livres
So H explimoiio qtic damns




mm sort re in lift generalis;u;&o
scr rmimiul e muito
em inn dus modus de eontitgio da ino-
em son favor o suftVngio dn opmiuo de quasi
i
E nem esteve em
para \\ present;:! dos bacillos nos eseftiiros
culose Lai genera listt^ao; ponjmmtapelas vms [mlmotmves c
aereos, ( lies pudem ini'eeoiimiir
1111e so acliciti iivres
nos tulierenlos*
K'este (-iso podia tulvey, ser aceita a explinLg&ci
Snr. d . See : enlieUiito nau tins pnrere mititn fact! a
lies liiirdllos n cslori casus, c stmms Icriidos antes a acioriitar
lieceshidude seuau de cotupleU luaiu ao mottos ttfum eerto c&Uulo de
nosfia int$iu;iin* drmd» uqutslln exp]iejti;3< >
pruduniieos [ 3 a tuhor-
se os hncillos podeni enirur
on tun em'Olitrar«m-se lixros uos euuductos
n EMQHI pur mitras vias, itnles,









a queda de sens
os bronohios,
the a fli - dm ;̂Sn
friin) critender, deve-se em-cm-
cxsmlntos eatantliaes qite indioam a
amollecimenlo do nodulo tuberculosa que cxplique
elementos « com e&tea os bacillus para ns alvtmlos on
Assijii comprehend]dit JI quest flo, fiudlinuute s;
qmi noin sumpro, segundo o nosso
trnr o bacillo tiitmrcidoso nos
aurora da molestia.
Poder-se-hin tnlvcz nos objector t\ ex[dtcnqfio
mostrar a possibilidudo do present doss hurt'llos,
oa incipiencia da imdcstiu : dtecndiMms quo* so niio
mento contestar-se na rmssu explmnjsio a presomjji
arvore respirator!a, pudo-se cm todn ensn petguntar sr ueslrtnodo
de pvodui^no da molestin, oila so eiiruclovisu na siia incipient Lapela exudacao fitlarrluiL
Ora aldm do sov H exudwj&o cjitarrhid a mumlestm;no muls
commum da seena tuberculosa em SIUI iticipieririiu e do s.ur taitibem
uquelle modo de cuntrain r-se a molest ia em que lasenums IIOSSH
explicacao o muis aeeitavel o aceitndu pur todies uin gemU vein
a consulora<;5o de que o bacillo
ebamctij ja mesnio por nr^uo ehhmcm podirritaijSo Eullkltmte para quo, antes
appfircqa a emigestilo da uitirosu
qlie demos para
HI * eel'tOS ruses,
node raoional-
do bacillo. na
V / prnpnn, pur itctjim me-ja |.nr SI
e dree merino prudlizir
que , l luburcitlo so forme*
liroitrbica ou pulmnnar, tlonde
tensao sanguinea maior c donde oxiidnoftu u | J 1 roimida iis mucosfc
dfules brGnclnriis norroaes d eliininada pela lusse.
i
i -so n Silr. Condi,
« les 110‘
/'/ broiwhiii\ les
resultat d * une inthiinma -
E sotiro rste i_i lii im> ponto eis come uxpritne i
urn dos mais tmliaveis anufmiiivpul'hologi .'ijis da Franca :
dules tubercideux, los exudats pnciinintiiques,
lesions vusuulniivsj 1 out coin n r- t r|m 1 !c
tion specialo devidoppdo par la preseuce d nn hauille* d!tmo reuelion
du Hssti vtvaut vis-iVvis du parusUe-
« l .e tonne cl’inflummutiou ppdeifique resume, im ] >oint flo vue
de ranatoniie piithologique ^dneude* nnstoire d < la tidiemihise-Comine vntis In vovez, b +s diScimvertcs recentes * nt recoueili(5 lesw
Opinions on apparenre si dis^emblables de Broussnis et dc LaeritliT, n
(Letjons professees pendant le premier semcstre dr l a n n^e Isv:; _s4








Do que disaemos, results pois que p <5de~ftc em alguns casos
oncontrur os bacillus nos exudutng caturrhaes que ubrem a seena
da tuberculose ; e que em outros para que essa preaentja so re*
velaese era necessnrio o proceaao do degenercscenom da neoplasia
tuberculosa.
Estabeleiida assim a questao, qual o juizo que devemos
formar aobre o valor do pantsita n'estae conduces para o diagnos-
tico?
a presenqa do bacillo ptide revelar-se muitas vexes na io-
dpiencia da molestia ; elaro tS que deve-se empreirar em clinica o
prorespo do investigate) bacillar corno mein diagnostic de grande
utitidadu.
8e
Sc pnr outro ladu, outros vexes n&o se encontram os bacillus
aenao mais Urde* quando os tuberculos em sua evohujao tendera
a degenent^&o : este facto apenos diminue o valor deste meiodiagnoKtico pant todos os eases do iticipientia da molestia.
Como uma questao dc valor prat ion ndo se resolve su a
ratione e exige a saiu^ao pratim; diremoa que, para documentormicroohimienmente a realidade do facto, uiio iniporUndo esta on
aquella explicated que queirn dar-se, ohi estao as observmjoes*
Observances do Sni\ G* S£e.
1 / Bronchite agudu grippal datundo df 1 tres semanas BiSmente
c caracterisuda por estertores mucosos disseminados, ezactamente
corno rut grippa; verifiedu se, desde o comedo, a presenta dos ba -
eillos nos escarros r 15 dias depots verificon-ae estertores humidos no
apiee do pulmito direito.
'1* Bronchite sub-aguda em uin ulcoolico e tabagieo* Ester tores
mucosos disseininados, sem Incalisat11 algmna pulmonar dos apices*
stun febre, sem mugrezu. Dever se-hia julgar um simples catarrho ;
urn exfime repetido dos eso&rros mostrou bnuillos.
Alii estao ttinda as ubservn^oea do Colli e ( tuarriie, em Bourn,que reconheeentm a molestiu ijin dueules quo apenas tossiam*
Fica nssim resolvitk a primeirn qncslao quo atontamos, e




2* Mtwsliiti. Os onrcuhaiu sc u - is porioduS :i - i i ;i t i -
tailor du pin malose o rurisittiitetnonte ?
oeinsn n (ormnku*am d esl*E rpieslaio pnri[ii;mti * lodm >3 IH-: t
Vestiiradnres silo umuiimes cm
adrmilc
15filltar peln uflinmi l i va NUI IS
in > IM : r ] Ti < l i ts ubsi'CVO^OrS l l tns iYi i|’4*Tl itf|Uti OSSUtl t> ,Trati *mo3 oirora de iiidutrar quesifle* mil rap nd'ereHtes ao




siirh.'ii -s sirusIPS I f
pnrn « [ ire n medico possa prouinu iiir-so.i fSf
11 - l lnssu these i hi < |ue llus r0forI 111 I IS its
dmirunsiteo da tuberculoses fi êmos Y *T quo imuisis voze* a
i dbuntos tiros ah" enti le cm 11 * -
11 lllrll|'| Lrp - S1
10
CN istrlicju M lilt ) fJimlllO deS signUCS
eitlos du pliymaUsr. pmliatn iudu&k a quo nilo erfio hubmmes
outran nsseskltulifi-se no jippu-
- c podhiin apivsonlnr com p onrloju svrhi[ ttmiKilitro
du phmud:use a pento du roufusao sor passive! o ale just. ] firmla .
t 'damns pur ossii orrastw? a nhservnenii do professor K- iitniuT
tuo intoressaute delmixes defile ppj^to do visla.AInitus mi Iras nhsrrva^ws junt:im?se A esta eompniYajido < >mt'smii facto,
Assim 6 quo omit as vezrs ;i dm ida naira fspirito < 1 >
medico, quiuidn eslo lout dr [.dotinnctnrse ju siduv mu CJISO t *
tulmmilosc on unia mauilcsl :e :lu ^ommosu,ju wobre urn case dc luluimilosu nu dilalatror* bronrhicas ,
0 Snr. Di liiivc , cm sou sarvi^o ile liicrlm tliz rpic ja ob.servoirum case dVsto goimw: triituvn-se dr mn limnem quo eya gfirul-
mentc ronssidorado cornu mu pin isa -o . norein so I ire 41 qitnl faziunnse
curias reserves, pur causa da pass!!alidade do mini dtln inrun brou-
chica itiro tuberculosa.
Ib- jifris I - t1 *!' feilo* dnnntto1 dins
|u\*i]iiiztts sobvu - cus t^MfriK. IlMioViidles urio litllimn baoillô > TI
i - uloRu, ]>orr[iti\ 11 * peril . I
sempre b a c i l l i ; n doeute huiiTmi
dc fnein ipie ItHut L \ t M -
ril
dc ^ rnividade; jHinjITatl ln molest U1 SreInn i >spiral evio.
syphilitica 111 > pulmfim :
r
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tdlC^mt u 1 CM l c|n el -.- F - 11 ll -fc
nuo cm luber-
dc -:c + 1 ] : 1 p l i l i - i a . laJCOiitrillU se
i fahi a dm, e a autojisia mostrmi
dc mu 1 dilalm^u brotudii ia
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eihuuos mnis adiunlc no
laudltar
n medico
Bst** facto o muiio* outvos que
qnadtu das uli-i-rviM ois. ims nm- train < » valor da pf -quizi
t in ra^OH lai*'* islo « \ mis alias nilo ruin.-, cm qua
Yncilhi n> > pnnmnrmtwnito If aeu j11iz »>,
Kasa \ :M illncno. ossa duvidn, qutj nuntra a
diuuiH>siifns alf milao nmlnn itJ « > vp pudf. coino
hove, no e:isu ju eitado, desnpparetel* c
pe|n imdlmdu de invcMigUffio liacillur.
I Vivehf-sft |n p e r f e i t n n i t M i l u o valor qtie U*m o
para o dlagtmtdieo difl'oreneiul.
iiicortejsu dos dados
smrmlou com 1 > •* -
tttmsruriiiHY-sf mi oerloza
parasitu
If (kzor, biiscada twin dht ILOHI >u niialvsi1 quo acuhaitws
tto> fados de ohsenit^au idiuim quo adhmtepodenius tirar as eomdusof* e (annular a
i (|ti< -Iff » : rtt /or <b* piUutMlt̂ uo n*t
factaa da theorist
si* Ufhimi resist rados
syulhesu df nosso juizo Mthre i
rehfqiio no tlitujm^iU'o du / < /// /w,vi jnttwomn\
f
rojjru1SOKS
Oupuis do most ramies qum m >ii t * * antes quo o* sinnaes phv-
siros revelnssfin a tuhcivulose, estn podia ser nronheridii imiitas
vezus |n.da pro -fina do parasila ; depois tnmhem dr mostntrmos
qm.% i[iimido a i Diifusu > cm pu^iYi ! < uto jnslifn ad i. a pesquiza
hacillur sen in para d < linir r firmar o jiiizn diagnostics fj tin sc
dfvia fitmuilar nVstns nnidicoes ; quo foiicliisfifs podemos tiriu*
doetes factos senftu os seguintefi :
Quo <i parasitisino vein servir pant u dutgnoslieo da tnhercu-
lose do mu iiuxiliu cnonim; ju rantrtf ristmdo a molest in qmmdo
elln dmpoiiLi, c pur eonseguintr gamut indo uma opporUmidade
ilicrnpeutira d< > muxiiaa ntilidadc prutira : ju disiiuguiudo. nos
dittos do i:ou(u*fii», <i quo f tuberculosa f o quo into <tr iiinmiuan h >
purtanto n dingnosimo f drlermiuaudo n Uiera|mutioa a sc^nir -so
em tnes cmergoncias.
XiEo siio a ^ iiuir ‘!i - vunhi'jfhs quo vein I razor a holla
deaooburta do Kuril pam a Inlivnailosit.
Apcniis nos ndcrimos ;is qm -» pnudi!iii m> diagno. ititD da
-
irUUtN?Hfl. |,f > ! [lie v \' ii r-hi Mnk;i dug lelffiis d
IIJiU- JldiiUJTtr, 11:i parte 111IMil
vniflTf jrn r|Hvr \ rio a lirjViL (hcmtu
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~ \ dt* Mitio dr ) ss2 [ S:i !M di‘iniri\ n,° IK \ K.U > audios. Sua mo-
Icstin ;nii. let dnis mc /es, pm* mil resfrillttmikfti >e-jnuln do
mini pontitda ;1 din tlm sow ftfhn\ KMe sti r « oilmen tt Iwr 10 dins
ilmjn > do rnnmeu d:i in de> 1 \ -, \ ,
OSJR'SSO^ iim:Hidlndiist mfrhifrnl
/
oscarra [icrneo (’ sms ogoaiTog sun
a UUlcoHdii 1 l i p i l L e h i o:|s Xuncu
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nv
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nscillii toil IT
:) > IHit- r. s H 11 - i‘ 11
I
X:in;;s H > s silni'i'.s tmrtinflux ] v i - r s t I N r
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sqiierdu. Kile stihe ourado do hospital , bem quo
Ihe tenham voltado e que sun magrezn seja grande.
tem lYequentrs punhidas e M i r a
pleuraia «lo lado e <
£iias formas nan
N utlca trvr hemopl vsest mas
quasi todas as tardea.
Elle voltii ai » hospital com fobre e quintas dr tosse lnuitu
violenias, segnidas dr uniu cxpeetora<;ao miiito ahundante.
nau trm diarrhea :
HI In
a lempemtura «5 pouco elevada, 38° ; o pulsu
A escuta revel la *1 esquerda toilos Signacs
situada no apire do pnlmrte esquerdo : snpro
pdrlorihitpila ; nudn dr gargarejo , cstalidns Immidos,
ruido dr entire novo provimlo pmvavel -
6 caluto, 70 (oils.
dr lima exravaran
ravrniost »
tiulo isso cohrrlo pur tun
mente de man plnirisiu antiga. A direita e no apiee, respiru<;ao
rude com alguns cstnlidos sevens. A base dos dois pulinoes prrma-
U> escarrua examinados no dia 3 dr Man * contiiihaninrre su .
harillos pouco mnm rosos.
- ( Salhi .Tenner, w " 0. | SclirrlV, tvpngrnphu,
lia 25! dr .1 imho. Nan ha anlcredent.es na
ObsrrrttQtio I I I .
31 minos. Knlra no
tVimilia, nimra esti ve domic. quando, ha 13 dins, despertundo-se,
rile observou qne - u;i voz estava rouca, quo a gurgimtn lhe doia ,
soliretndo qiiando noma o bebia. Out r ora. rile era sujeito a dorrs
de garganta , purrm esfns ntlo prrsistiam r nan acoinpunhavnm-sc
de lidire. Kste doeiite e extremamentc nmgro : cite iem mil limhre
de voz mum e veladu : tosse inuito, esenrni nbimdautemente
esearnm stingue. Dysphagia mui promm-
3S°Jj ; o putso d*V 12IJ
( > exame da trarganta nfio da mdieacflo( i1 1%#
superior do pulinao
nao sr ouve os
signaes de tuna caverna. O lade direilo nao parece aenoimirttidu
no a pice ; sdnientr ouve-sr uhi o rniilo rude de tuna respmi<;au
supplcmei . tnr. Em todas as prepararnes dr esrarros dVstc doento,
nds eneontriimos harillos de Korin
( 200.0 por dia ) . Nunea
ctada. A tempcraLura escilla outre 37 \8 e
pulsat;des por minuto.
alminia . A escuta deixa ouvir cm tndn n
esquerdo, grossos ostalulos humidos : no apire
i
> .
Obserragao IV. — ( Salta Rostan. n." 15.) MnugtL 24 annus,
rntra no dia 22 tie Junho dr 1S83, Ilu uni anno, este docute a
VlVM
f 35
uccummeUidu de t e de esearrus de sangitr qne Jura ram 8
(lias. Desde r> ( * * tempo, olio esrnrnm a lossiu senipre. Kllf * tem
lubre a ( ;ir« h - 7 47 ,( > a uS /1. I ' ulsu 8b. KxpeHoruipln poueo almii-
dunle. Snores a unite. Diarrhea , IVht eseula. sb se olive o supro
hronrhirn mis dois vertices Jti pulniilo, sohrutiulo atmz e ;i es-
qnerdn. Kesomiauciu vocal exagerada a direifa. Adinnfe e u < 11-
rrila . n murmiirio vesicular r quasi nullo. nan lm umtidoz. Nile
ha estalidus, man cs tortures. As bases respirum hem , Os esravrus
san pnurri puniletilos. Apezar d’estes sigimes jmlmouares pouco
areusaJiis < • apezar da appnreneia |KHir < ) nspeviliru dus esrniros,
esles, exntumados no din 1 ." de Jullm, eslnvam cdmins de bacillus.
Esins observations que urabamos do registrar pertenceiu IWJ
SNR. Dr. Fernand Sauvuge. qur cxumiium uiais de 40 lubercu-
lnsos, onvcmtraudu sempre barillas nos esearms do todos dies.
Vamos agora aqiii registrar do mesmo Dr. Sauvnge Ires fihser-
cuebos relerentes ii Ires individuos, uns quaes us simians nstlie-
tusrupicos laziiun fiereditur quo so tratiivaui ile I uberrulo.sos,
{Sal la Jeuner, n.°
de Maio dc t SSi »*
40. ) Cl jardineiro, ‘20
Este ino(;u uilu tem
a n lured elites int sun Camilla, elle tem uindu suits pans : e sens
innaos e iruuls gozain suudo, 0 propria duenl
lnun : qnmidu nlgims dins anies ile eutrar para
aucommetlido} depois ile um resIViamenlm de
tada li direita, do miui lossc imiilo loriu.
niuito almnduulc ; < >s csearros nan
ristiiru, elles cram ulvarentns e iiimra Cumin eoloridos em vermellio.
Ao niesmo tempo que a tossm
*•A sun entrada no hospital , a
iTMpitaiitcs linos a dimta on
bronchite em ambus os pulmues.
depots a
reeeram igualmente e nao
picos, suiiau algous esterlures
dirciln, rum umn respimqflo um pouro prolongeda e mim resnu-
liaiiL' ui \ ucal cxiigenulu ncste apiee. Ao niesmo tempo que osles
Obwrvarjao l\—
iiimos . Entrade no dia





e ib * limit expeetont ^aoaprexienta \ am uada de rarartr-
I *
(die lid
a lebre sohreveiu e atlingio u!i° jp
ausi ' ulla(;;7o laz uvivir nslerlor< -s
axilla, mistnrado.s a e.sliulur < s dr*
Esle estjulu duTou alguns dia.s ;
pontada desappareeeu, i‘slertores erepiluul (^ desappa-
firiiratn umis eutun sigmtes eslhetosei »-
de brourhile, luealisiulos no apicc
a
. ns esemm? tovna-imulumm Jo Imlo |iiilmtto
an nidus, i* s\ti\ cGv e sewi
* lca tins GSUIUPTOS Inhenulosos.
pliepcirjictioa so
future umis niri*s rnai5 rs|if'isoa
aspect © appro xiuuuvuu so
Dimito d estrs sugwavs hnvia lognr
< [ ; L iiiliiea> mie i.ixamniur an
ill Iv »;*h. Kfrte I \ nuie lot pratieado par
i -oni u maior ruidadb e sornprt-
desl
- euraetenstuais da tuber-
liwjstrou dv fiudo epic tiao
monos
ilo pmisiir WU lUlU tIilicir-
i:»a ix'iirrû desteguliiso iucipio to, o
tWnte oiMitnilium b mill©*
uds dumute U < Jins coh>oi - uuvos
lormu iufntelHVtl'as : luuun no* r^carroauossas posijmzas
< Uivii ( wus pud nn ^ tleacohrir os Uiirtllu
cyloso* A nmribu ulterior da moipttin
1rytuv;i-M' 1 i Mini tiiln .ovul i >o.
( Satin Jt>ftiKn% n /J T ) , Oeoigo vetojiKiim,
nhtii.i.s ©utroU; no Jit ‘J'J do Janeiro. lisle Joento entrou para *>
hospital, oum uma atrophia muscular progressiva , 24 tin
ymremAs J'estu puHiculimdude t|iie nan pbdo uos intort\ssar inpb .
Ksto tloeulo soflVo Jo mna aRe^So puhivnw que chumou noesaque WVOLHIOS a unerro^fj n, 0 Jneuie iiao tern uiiiove-dtvMv hereditarioB* Kilo passou sempre bom. quaudo, nn l>7fi , olio
love HIM broTuhito no riivso dn qual olio asearrmi su.t^im etaWAuiile i ] U;Miti ».hiile e i > to diiraubu 10 » 1 o de tpie Ibi h a l o lo
no 1 loh l- 1 ) b u Km 18b7, i ll * ( o v r iun;i plourisia do bulo esquerdn.
ile ipm oirnij-N.' Jopuis Jo iilgms Inezes do unilesliiii . Hit -I ;mnm> *





Desde ! mess de Janeiro etle i muis* olio tom IVequeiuu
motile agora r:, l;UVi.^ e I'olno . lom .-5 imvea mn liiiwos, prilli:ipabtteiUe
ua rabooji, teve cm ilivoivas ooê iocs iluri's no- huios Jo pelto *
-Vctualmonte 1c iWmtc to -so* subrotujo Jo umnlift, o tern
ntueo purulenbo
no, dosi olno so DA Ibssft sn [ oJi-ospinliOsa, :L dl-
sidoirrpinLUhs f^ue sJ so nuveiu namspnu^au ; os mesums oslei ton s so tmvom, nJiaiitC sob a fclavlcula,No reslo Ji^ pulnino direr to a roapirac^o u fVueu ,A csquei'daouvu^o taiubem nlgtUlB osiertorcs erepilautos airaa ;
a rcsp.OT^So e napirosu no restn ilo [Kilmao Esle tiico Jo o^tertores
nuin oxpeetoi^iti * tJlJl|r, f ulmrnlanio masKt la iutsiailtai;a
reitu- um ka » Jo cstertores
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> i
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alii I a 111 d . an os 1 oldoi‘os rropUaiitos
em < jiio a rispirarnn r mualaouito >dprnsn.
rsoaiTO' "S « jiio nih paroriaui tuais f a v o r a v i i ^ | *mn o oxanio dns
liacillos, i * dranois admivados do aid nao no ' oil I INIIO - no - | o i-
K
moini' |n‘o [ iai*a «;n - quo liz nio on < ** ; o .n i o- .
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-ultmlo iui * no ^uioh K'hi » 1 < • • 111 « • foi 1 1
| )id i i Vo, +
lias ir MOlljOV o ni-
aiidailo<ameiitc,
Ir : idin qno. s * 1 train \ a
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do IVvereiro Jo 18S5 i ,
Esin
i UnUUDieUi Gazelle tZea llopiknix^ l !
obfit^va^uj qtie devomos ILO nosso distincto amigo, oSSr, Ur, Julio + 1 + 1 Mourn* perlemm no S&r. Ur* I )ejeritte.
l ratn-s( ? nqtii dr mti lurniem do 50 noons quo ontrou porn a
fmln do SumuUwtik * rom mu cmhnniru respimtni'in eansuleruvid,
e ouve-se em radii respLhirno unm ©specie do sibillo
abuse tit* mini verdiidoirji iliiipre*s^iio ilu fereula
pm aoompn-
siipm-steriuil* Iln
iToste homem simullniu'umeiilo tirngem laryugmt » ' rpigustricu*
A voz £ Utixu, qttnsi cxUneta*
Ku-lroUnlo u eonstiUiinilu dusle Itoraein e viirnrosa,’ M
dok aiitV^, elk sapipre Lio/ uu umn srmde rofiij.-ln .
iko)ltr:imOa nolle ; i nteredriHe :i
Ato 11;i
lililftm, lino en-
igma quor hcrediUrm, qiior possonL





A illfliUlllimi'lLO dns Ijl'ojioliios
nroid.iM -eu o nmsiito com a
out &0 UOOUSlindo M 1
nival doste imm
sjirmi perfehauieiile, porom uiio
afftreftn LID Inrvnge. Ik!.a persist itt desdo
por unia dor nlgmnns vosses Imtimlo vivu, no
aspect© do efteegas atroz du epigloito ;
ultimo Uniipo - t vast Im'iutvirse do menus em monos alum*
no
oxumn do pid £0 nit IP hoa ( ormme semln
snlvo tftlvez imi
do piilmilo esqueidm
A ntimillfcijb’ nno (aide prostnr nos semgo ujgmu,
In plieuomrfin > Ic nyrnntft% cujn ruido miLseura nlisolnlu*
n - jspfralorio e os ostailores, so its
exunm nflo nos da imlkfn;iln nlgtiiiiu*
foioperisu^t.i desdo ulgtttn letnpot um novorealmon le priminso : i utiro Inllur do exnine <lu -
( h'U , Hit LlOSSO (IoeilLO Oslo
fie ii mu quuntidiitfe
enrolltram na tnUirtmlnsc puliimnur*
Por eonseguinte u dSignosiico so
tidn quo Tins nAiuinnS rtli plilrsei1<;:i dr
signals negatives,
poueo de uleya^at) da tomtit ' hide do sotii do lado
i era eonse-
queueia
inente > > nnirmitrii ha.
i 'oiV- m se osIt* t + nn » > , mn
nndo de mfoMiincfiii
eseurros*
examc nus musbroti a exralenfiiu
ronsidernvel de bncilloa umiloiros nos quo
lU'lm estnbelreido n esle sen-




> > laryngoscope nos most ni as uleoni^uos, e ritjo romc(;aprime!rn bntmdiite do dooiths* solifeviinda lm - uniios-
t f / j .i i r >' i ( t ' ( f t )
i le < ( '0
S0i iG U
Ziehl* Lcudo uhservndo 7- ) tuhereiUosoSj en-
contron semjire o Intcillo, excepio om urn rasu . Hxnniinou tumbeni
I domdus tie allorrOrs pulmonares diverse c nilgw umrontrou o
bucilb dr Koek;
(Mwmrtio A , —m
HtlOSOS, r M > 4 ' tll llbls
ObtUTMttWO A7. —
mii ;ni| it- rsrniTdS
Obxermwiht
tpic exfimiiiou
si 1 mo dos muis
IX
B I
Dettwdller e Mms-m rxamimiruui St tillM - r-
nno Co! etirutllrmlo c ktiilb* dr Kuril .
Em doze tubemil osas < > Sut\ Ciiitlky osar
yrzes i' f?o 44 WAV* FULLIITEIM os imrillos.
AYi. —- O Srtr Kowalski, medico misivfcico mdilar
JUKI yrzr- os eseftiTos tie (30U tuberculoses* luoslra-
lervorosos adept da desrobcrtu do Korh.
Dcspim* om !i (J tuberatWos - pie exu~
miurni eiirDutroU suinpFu o baeillo dr Ivudh.
f / f t s t
ji




.v / / / .f /A -w jVf /rf ir
x/r. DreschlUd oin hi iubereulosos enu-outrou
le ptiettmoim-
Tbrodozo Williams examim -u lOfl eases drObxervrtrtio Xl\
iitbrivulosm r sii nfiC) miountnui H vises'.
O Rm\ Fritdi um lid tulienilllnsns on-
O exunie fuito em loll imU*
XI 7.ObxilDUrtto
Gimtl'Ull Stt i l lpre o luidllo dr Kuril,
^ iditon rmi> titfberculttstis foi negative.
f irssloF exiuuihuu 1 Hi11uberuLu0$ost rut re
Km ludos idles Ini
Ott& i't' itt'i7o A / / / .ji
* pines IIHVIU If) om irtcipieiHdu de molest-ia,
rousl ;i l i l I - II plVsrilel i do baril lu dr knell .
I l>
ii Siir. Purser, em lttS:k fez seionle d
Acadcmut dr Medirlrm irlamlr /u do mm nb^ervii^no muilu hits*mipanliada de pt ras imaiomica^. do on: indi-
lullereu mu rimsctpienoiti tie unia tuberviilo-e do pulmao*
Kirm no rjual imlividiui rile e&ouiitrou os bfteillos eiuro
ysieos permittissem o diagrmtin)
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X I X — l>o Sfir ( rf -slnv 1‘iuii nn- a <! * 18 filing
qttoixft so ! • in- - » n fir |mnbrhs. \ nti s \ ] ' s* » mnn . » lit mi iloi nlr :
os untoi'eilmih’S l|H‘i ihLaiios sTlO inilos, lV|n n\uuio \ i snmoifluilo n
|>Or£m, lionmil. JILJIUN ^ ostertmvs m» a [ >im <Irmiin. uno tins
kacUlos n*)H
Tres prinuims ilojiois ns splines joiiimmiuos l < m •InsujqHimriflo :
mas os h.millos
l m in *v. ijop'iis n-JYus sytnjilforms e |)rmiriia Immool vso.
X X . l)o Sur. U«s >lor. Imliviihin ii< * VJI annus*
mm Uatn.- ns sii'tmns 11 k j nhrfi:l|II>M\ mas ' 1 uIml ilitu nn barilloN
niio L* xisUm imm nos osnunns, tiom nos oxHitijilos tin |
piincHomulti.
Pula fintn|»si:t. t*:irt*mmimtose gmmrulismU ; no opine direitu
iullicreurjas sem hibmsiiln.M
Oburrrtifiio XX L
i Ui Kuril Nit
M/Ollil ; nsln tluonln
exposhi :i ii [ ] ] .!(
mm HUM Inin: I ia
'intloii ;i pn ^rma das lull lems
n\ sm ]Mo liitSiil fin HUl- t n|V;uir;i* arnitiinH I if hi, iir
tivre tin antnindriilns Uuriilihiring porom
inlt'i'^So 1 ]n nri jnin rxlrritr [ mr Mia ruin ivnimiurujo nlieli1 * J':i tlliinlVUlusn* MUvr.ml'Mt ' It mm
nioimigilr tnbumijfisa iia base < ln
Ksla olworvuriio r
mvoenr para explimr o dosenvoli rmrnto •Ins
cerebro*
umn till" m iis iulnrn-v-aiiles quo se |m-sa
t nherrii loses Inruns
do HTnhlti.
Ohs* *??fo/oo x\n.
M.i- t liili-. II." I \ f-i ^rviro (In
Agostn Ac* [ 8MS *
l ) f F r i r IVimH, *':> nnm<\ sollnSur. fllu hfii’il ) „ nimada rjo ijiu tin
IS » *
Mtdlrnr fin lacio^ ullntn'idn, ui.inliilu, Vn i <ar
Dinrrluvi alumdun . o rlesiJr- f »
i a pinl iiiiiii i|n x ilias.
staiKirias. Kn] lti;iL'|Vrf *it inuiln dnsilc
0 mc/,i*s n junlou Anas lornas. K \ ptvhiru ;an niinilenl n iiniilo ainm-
riante , ( n,t [ ihMiIn* fatigauln, Nuitrit tmv l iniiufftl vsns, n In m
aaaim snorea lumhirnos,
Sufi juaritl / ilvt wriin- ilirnito alniK ;
da<lo, angnuailf ^ * lrt > viluann, s \ T >nao>.
I 'elu os< Ml;u sojiro oavilario mtnuso nom


























































Valor do parasitismo em relapao ao tratameato da phtisica
polmonar
listji a < > /Usance do qualquor inielligohria a noipio quo :
para agir e prcriso conliecer c provor —
Si1 essa maxima do boa e
eia do 1 oilos aquetlos quo ponsum * dos quo se
nibraroes ila intelligenoia. d do justa hermoueutiea quo
riuios quo ifella so baseturi e por olla so mmlelnm
emlmra olnborados em oorobros diflerentes, armies
final.
so acha na oniiseioti -







Na renlidnde. neeessnriamente varia a forma
das inlollortnaliilmlos, qiTiinporta. so periuanoeo n mosino
da emmeiuoiin reflect bln. o juizo imlnzido.
So jissim d, quo dirse-hia do uum ilmoria.
mas oerta quo viesse nos por a par da oausa
nova emhora ,
real, da pathogen in.
molest ia , dando- nos ( Testa
ooiupletuV A opinhlo goral
boa. qtie mitro diga quo d
oxpressar hunuuio.
dos di (Termites modos do SIT do uina
omlim mna historia positive. rational e
devo ser union. quo am diga quo d
holla, qiTiinporta a forma do




A thooria purnsilnrin da tnbemilose preenobe ossas
Na primoira parte Ao IIOSSO
bases em quo fundavu -so tan rarioualiuonto
nos mostranms a ella adejdos d quo os thetas quer do ubserva^ao,
( pier de experimeiitai;iio nos iinhain rouveneido.
condiebos ?
trabalho nioslramos quaes as





InherruloM - . quo ( ii » *
qm*m em * . liii - i i ir
emuo it MI I 'MivisitMj
ninth * animal . c,
roalidade maxima
K niin trata-se <
ilieurm quo nos veio dar a rlmvo < 1 « t enigma * lu
ehira e po-dtivanmnle ti < * s wm demonsfnir
le tiiii tenivel undnsUa . m » l- o apre -e itarnln
urn ser vivo quo vein Ildar com n orgi -
sahem os coin » i IP * vtihl agi ' iis, i * i MLlumlirus
•i Sttbidil iltlporlitTKtfll.
le uma theoria exnrhiianle. mi rontrarin por-
u ellit iMoliir no eil'eulo da liiulugta
a **’- dess:| S'- IrlH'ia :
1
*
(oitaim.aiUo seieiitiliea , [ M * r <|ii;ui 1
r rege*se mesmu pur nma da* leis capit f t
1 r
thi lulu f ,rlu fxUtvnrin —. lei tao saluaiihinte forimilihla pnr Ihirwiii ,
grainIc v profunda peiisudor.
A tliooria pnrnsitarin nos
da plivmnlnse, rlnreu brill Mintomonle
A doscohertn tin Korh vein pois sub este panto do vista . alias
tao importuiite, ilumimur omlas do In / snbro
tu herenl use : most ran do
fazendo eonimror hoj » a uftlurozn
0 ennipo da arnln mtidieu.
i u thonipeuiiea daetii quo Henlido dove Imp? urn dill
aeniiu nun eerfezn ao menus rum u < um Hires
cum essu iuimign da Hummifladre quo
tempo urn miigitia. um xonbloim IVnllnm prim
0 lllfV.lie* , uhrm* pam lular,
prohahilitlndes < le vieloria
era ate hem porno
a Medieinu ,
A legeuda quo nos
os ina - jri f .mios. diz Honlii - r, porsonnilieu
rules, purgamlo a Term do
so diMiutoina srienria quo pnru
Koch,
piuta a liit-a dos primeima Immoiis rontrn
a llimnnidrtdo mu Her-
stills iimri- tiMs ; o JLomiles limderim
a tubotv ul.iso so pmsoiniilica » * rn
0 quo pod emus liesdo j ii
eimenlo da lliooriii, e quo esln
tiibeivulo&o um vivo rlamo.
aqui registrar* peh > o4n h .
vei * truzer pam a thnnipeiitiea da
•jaraulmdu uus um tralammln Itoje
com a rausa uouhecida.
e. Uilh *o
poiTeituiiumlo raeimml. cm lumiumiu
\ a I or riiiiniK!
pirismo pel. i
No t rat a men to
[ mis esse .pie truduz-se pela s
rueinmilisnui uo triitummito da molestiiu
proplivlatieo da umlostiu d * quo
quo vuiitugens . tmriues nilo vaio I razor o m .va ilieoria !
uhslilnjeSo do eni*
rn.s oreM pa m os
Assim 6 quo, enm o eouhoeimenio
nos vein dar da idnituhule *b' itutvrrr.
quo a llieoria pnrasitini
a cntrc o tvbm'uh e a cscrO-
I
- v- 45f f f t t t f o. podmvnios Imjr r:u
n - niii1 muilns d'es^* *
dm ter
e* t mueslis
esncrnunis Vii' i i i in 1 rr 11ns de+ *
l it Iristo so ldo MHO OSiule ' : zes l
espern cm mu f’uliim amis on mritn.̂ proximo,
>sr facto +!< '^ervnrao olinirti uno escapou aos tlmdirus
IJUO uiuda dosi -onlio mini ns c^ lndo ^ umdnrnos ; mas undo elles
viani nmn > iiu|di > predi-posiciin a ilmoria dr Kuril nos vein do-
monslmr a iimlesiia loralisadu periplmriomiirnto*
U i ] i > s:ibrocli;tr dn l nI >orcalose in [ mlmilo das individtius os-
i *:
u«is loin « io10 must oxplionrao.
Us f tin is tulirrrulosos periphorirns servinnn do ponlo do psu -
tidn do iufrr^ito 1 l* fpif vsii e r . i r noV » o ff.ro - mnls on monosInfantes tins priinitivns , loe:if mdmos ims organs mni > faVoriHeis
o s, limsrlll ' to, olr.
4
n desnm r 11 \ inionl n. palm; L I > <
onlmrimi HIO i|im hpj - possii im i:r:i ; is a
e ( nrnrdon -n wan iiidmur;! » [ in * o mo -
sna diroorfio for etmlinda a sonde
I lnrtn nl n i
l l iooriiL pnr.isihil'in. define
lino drvuru utlmntor ipinadn ai
do uiu indtvidim esc ophtilosm
Indirnofio ijito linilra dm era ser esiplceida o ipu: sera preou-
liida par moios modltos mi eliiriirjrioos. deveudu o niodieo pm-
riimr sondo d > ^ Irnir no means Innmr pm o nrpuiismo tomplrla -
s 1 i i 'n'roulnsos pmipliorioos,
i | i to Ini l nr •:111 « i - i |:i npresenlar H- t
hlln milo. n imimr lira non. smuimdo 1 ‘nlilcL
1
til ' 111 < * ilU 'lli’ll'it "> I< n'i
X So 4 * HU :i oserntm
Tinv- lim ideal I • l . idi - coin 11
alioo^siis tvins . mmmdu Ini 1 mliMILTHe . silo rollsi > I r . Idns romo pro-
I
t
I ulirnalosns .13 neo n >
srii nriri dovo tnndiem ii thooria pavasi-
rdoni in ail ns oilms lorucmii inlirueons vidiosas
i t ira ila
Xo tnrono aimla da livuieuo ijiutnlns nomdlms
i i * .
podi' ta dm* o mod it o ipu* esliver a par dn de> ro
Assim Q V*i




pitvairitosc plllnia tilclM prllhiM pl 'n [ dl V 1 nita r.
prm oi I osn£
h i l l d o l \ i M - 11 .l i i o
MUM [
'- ini r looiuida dn
;mnr MIIMOS roiisrll ios a
rMsim mu « ai > aliiri'oalo L' run lioso o nil )ib
lo- tn da Mmuauidadu .
n f w f i t t ' 1<t i H t/ r x f t t t onus 1 iI mui
Indi an MI s omlo o pmĤ ioiml pad ora
dar tis familias. inrnorimdo
o o p m t i n t o pain o
tovorJrj os medio. n nppiir so rum -otir
pal'll a sot' ll |:





lmseadns n'este iitlriliiitn du muloslia, an- * knlftr:rs do 1 n <1i n o s/
tubemilosos*
V. ns> iin quo rum deixarun quo maos mi :inuts i nSieivnlnsns
aloftem sous 111 bus on as rrean <;as * jmh Ihe (brum eonfiadus.
t 1 loite v IIIIL 11 us vidiieulos baoillaros M quo laiooz so dove
mats a generalisftqiut du tuhereulosc .
K sobro isiu eis nmnn expnmo-se o Sfn\ Debnve, man das
Tim is < ompelonies u|»inini * > ; ft t 'V-d uinsi qimin s’ab- liriidl'u do tail
lintnii par das vaches tuhereulouses. HT eomnio il rsi impossible,
la plupart dii temps, do se reml re rumple do la pruvoiianeo du
lait nn dm'u no laiiv i\>\ gc que dr tail bouilli, lolmlliti - ai /dan!.
* ' ii’ni * ' lo medleur muvon dc detrnire los parasites on g/nornl,
ot imtaminnit re’ux dr la t nbereidose. »
\ imiocj i fabUji lut l t j du tnbernnlose, esiudadn luo pvulieiontn-
monte pup \ illomim o Imp* Mil din porfuilmnonlo demonslrad a pidn
thenna parasila riu. o tim dus ultrihuios da nmleslia undo o modiou
puilora ] ia>e:nvso para dar ennscdbos ( uiidados aus quo Hit* Ibrem
podir.
-
Nan tratn-se uqui de urn far to jmvamouto Ihemieo* ft nbser-
viujiin elinicu registra factos d'essu ordern.
A --im ao Sm\ Dr. Votvlure (these do l s S l j pnrtonoe a se-- ninir n ] jserv:u;uo : Li * uormnn X / flldiaiil MI m/derim *, vieiit
depots ( itolijino temps a la rniisiilt.ati < n do \ L th\suuT. a ( hospital
Saint - Louis, pmir mi tnhereiile unafmuiqiie qi/ il pnrle an niveau
dn pli inlerdigihd qni separo lo pouro dr l ' index dr In main
ganohr . < ’c jeunr I ngo tbj - >S
( uhort iileux- bui mrmii so pnrluit rebilivemonl hn*n ; il n \ uit Lion
jnclqucs norths tie tonx, il /quit tin pen muiinv. Tunis loujcmrs,
disuit-iL il avail ainsi.
aiis, aimiu quo son pore est 1
I
11 i -! " in Mifunee. il out , lit - il.
do hi h ujrlie. intis tiio ( unto OMM
mm onlurso do burl loiilntinu
‘* 'o do tmiieur blnnelio do oo
rxatnmei uveo grand si > iu an pninl do
par dos ivrlu - irlio.s l i o p
din| il si * fii line ptqftro an
spai o inlordigital on laisant nno
• uir 1 11 UI.S no pMIYOnS I
vur do sa lianolh *. oratonanl do foil raverV j . • p1
-’ porialL 'es }. II v a quatre







































































Por iilii ihivi‘ n medico cmnprehirndev < > qpnfllo 11S0 seri pru-
dente adu^lnr das pesaonti pliLisieiis as individnm* predisposes a
cotitmliir a malestfa.
Auid:i mflis, seid com todo n (itailamoiifn sp prevenlr qup
dove sor ilesuifW'fcjiilft utytrs quo soja doimia
novo occupadu.
u csludo biido-ioo da 11ruki111 ^ fazendo ronhcrer o ecu HMHE < "
do phtisico
do Ber * de evalidr fernecera hujn em diu an medico uma outra
finite do indioiloiVs unde poderu tirar cimscliios utois aos tnber-
eulo&OH,
P
N'estit ordem do fdui&s. nmitas uutrn* poderinmos mldjigir
para timstrar a ntilidade qne no trainmento da hiliermiloee veio
tui / uv n nova Hi covin que hoje rftgp a jmtholOgin d’eeae morltua.
Mas end IT tan to a* que j,4 sc nchuin consighmiM* hiHhim per-
feilamonto para evidmniar o valor qne o pamsrtiarna veto timer
pfira " iruinmoutn prapfrylalieo ibi till lercu lose*
Quanto ao trainmento eumtivo da phyrmitose. ois coma ex -
primely nnm das mills autl ^orizndiis npmitV
1 J miter- Mackenzie quo fez lint longO ostildo critico aobre n*
diverts l.huorias emittidus / entffo sobre a lmtittettn e o trata-
17- 1 itj
t;i
men to do ] » hl i -:i fnnstra->e niio so partidnrio da nova f .heflrm*
Como diz fj nr* ; sc os trainmeritos seguidos ato entito uio bSm
dado resall ados ss
men!o contra os
iilTeecrV local . E
ttisfactorios, d |Kiri|iTr ‘ Innim dirigido^ prjnripnl-
amdeutes gcroes secuudurios e nao contra a
porgnnlii para que senetn Pulos esies metos so
foco original persist? e imo ae o lontou inoltensivo 7
projirio individuo nma autoinfoct;
n ccroani pelos escarras*
vermin’ & desiuJbivfuj local ; as me-
qne mn adjuvatitc*
iipplioaveis mesmo no oaso em quo < >s
n
Esto foco prrnluz sobve *
die amenta aquollas qitc
E preoiso antes do tndo
dldrt's livgicnicas e diottiticas riftda muiw sflu
Eatas ol >serva^Ses HM OfdcOfi a[glares quo no pulttiao,
o trabimenti ' ^ntUseptu^o dn lubcmilose Lnl coiuo Ibi IUSTE -muitos outroe, e
pmicoos, drejiagems, tnjoc^Oes anthBeptiiais* uao L*
I




possiud im : nmis tjirt l i * niesrnu r iln mint :i [ i{» Ei « ariin difli*
ciliinn.
( I mol!io< In nrunselliiido |u*lo Sfir, Hunter Maekenzie v o das
iidialaenes all! i-Stlfitinis euustantes de suhshmias clljilS 1i|u|ut'u];i-
-ullieioiilemeuh! tonnes. J M I « » m ponctrar ale ns turns morlndos,
empreLu nm inspirudor naso-btiral. impregiiadn de maisnte.
do t !ien*liuiil iri i i . mi do rsseneia tie euealvritus.
Kite
A mellmr propameuo eonsiste mu uma niistuni de creosote
paries, neidn phenieo I pnrU\ fjitr d bein Huppnrtadu e nan pmdtiz
aeridrutes luxiras.
O truhnneiito
de-MppUreriM|e) (|u do- sin res
peso.
-1J
-Ii > prnduz uma dimimii^an ilu f
'» ' In *
JM »etuniMS ; iitlgilkmtlu n it [ ipclil <l e ' *
per inlial ;
S< ‘iis residladns sun Vimlujiisns nits formas lorpiibis on a^uda -dn moiefjiia .
As ( amira - indieiirues ilas inliuluofies mili-seplteas r t tn / imtt ts - JUT :
ns eomplirnnns lami^ens, as hntiMplyse -. as grande* ravenias .I The Practitioner. Agosln do ISS2, u." 17U ; e Paris mod , - J dr *
VgoEto de ISS- J, JL" < » 4 . pag, 4 H5. )
< )' purlidnrios
eeiTfi-se an tvnlaim nln
anli-.se|»1 inis, e apniitani para
till seplieus o I > i iudnrtdu dr 1 i i ieivurio.
la nova llienria aeouselluiui i|iii ' lambriu re*
put* Undo das [ MlI \ I 'risil '^
'ie- rmil > ui - 1 anrias
ossfj fim mum uin (Ins nut hares
| Agmi dist
lti - iodurehi 11 » meniirin, *
I Liuuiimo i|r SvdenliaiiL *.\
lunnim
o*suh u M iIP
Kill nil * depniv l i t prepur;u;au. erisar nas vius aerens na11I
oper ilia , em
So e (diva etmlessnr
empreheudidoSy lliio s <
i l j i rapeutice para u
lust' do dOt f j ou O Mixes.
ipu * aitida , .'tpozur do- until
puiide mieoiitrar mil vei’i ladeiro
kuille pulmonis. nito menas eerie e





[ l ie a novae
sipiizas oxpt> rmimitite;s.
si1 j idi'anins nntilu aeertado no tvalaiueiito da
lean (pie V ; L arfiTnr direetttmeilte no furo
111 tars pr
Pur iin.ssa paile




as Imvas do [ihtisioo.
ns meioB oxtiu «ruir o loco da
esse meMiio lm-
do orgunismo.
tpir ol)e possn na hita Iravnda com •» parasita .
hihorndoso ; entvrtanto nno despreznmos e
adjuvants a medirarno instiluida para ergurr
i]i’V (‘iuos prnriinir pin* Indus




tamrii tnihir do lr \ antar a
Iruilii'id-n . para
icvardhe vanhigem .
Sr a modirarfin espreifirn e dirigida :
indivel nerossidadr , hindmiii nan e mono-
i rausa do mal r formal
r do pnmeim
a medhflUjSu {
as forces do organismo.s o
L'ma dove completar a oulra.
Iv\ islo com oiloil " uma ronvlarao iulima outre n organismn
aufoiiio InWrenion. outre o tuWrruIn e a inlliumnuean onuin
W
o imprest
genii instihiidn para lirar da .sedn <;uo cm quo jaziam
r 0
Kuhn solnvhido Kimier o nm*trarum perfritnmento.
Kimpianto a sarnie genii «"* hoa. Inherrnlo lira riiTumspsmto.
oilo provnra iiillanmiaram [MHIO mesmn liear indillerente ; desdo (pie
por oansas miihipUs, a resistetuaa «lo organistim dimtmia. n lu-
bctri- iiln tnma-sr diffuse, propngn-se, gemma do nigum modo melhov
rin iiin tnrmio mais favoravel, o an mesino tempo prov ora a
stippururun.
Vsmiih iiicsmn mu poitoo ninis kmge ainda im tralamonto da
f ti Wrculosr ; an lade da mediruran local, da niediraefw reconsti-
inmte e hygienic;*, julgnmos < jue o medico dove medicar mesuio ns
symptumas accessories.
E assini quo rnicmdeitios ipie a felnv lietica, a lebre enn-
smnptiva i Ins In I njir ti Insus dove meret -er mu tratanientn ; e para
essr syrnptnma leinhrnmiios a par da medicnqao arscniraL da inc-
dirarau quiniea , n etnprego da anti - pyrina, quo vimos dar os me-
lliores res ill hid us rm imritos eases dr hiWrrulnse felirih na riiuira
dr nosso illnstradH'dmo e vonerandn mostro. n Sr. Conselheire
Dr. Torres-Homem.
Os snores noHunios on mais prnpriamento os snores do soinuo
devem ser combatidos, porque as hyperemias exagoradas eoueor -
ivm para o depanperamen to organic^.
Y t i h s j
51
pant ns ilot*li 1 cs. r
a|i [ nvlinn - .'n < sohre
sr as oaiisus
nr n ipiailln
A *Ivs|iiirrn svmplnma iao meommodativo
iriiiinf ?! < : Mies ha de stiLivrir serins
dove SIT mnibatida: [ miijur
plivsiras iullunm snbre a samle, ningitrm hnjr < )
uiio po.su subrc a snnde do individim o sen moral.
K pnriaulo devrr do medico prreneber tnda -
trutiiuxMitu das umlestias.
< Ine
SOU In dr >a idr.
r> r < >
it|i l ir;l <;nrs 111 )11'>
throria [ suasilavifi da luhrr-
d * "1 i in drstia
|Mir r -s i t l irorin , a
imvidadr .seirtdilira .
IHzm.sr 11 l ie, anil's mosiii i ) ipm a
rillnsr fosse rntll irrida, jU sr usavu lio MalaUi li
pie Imjc silo anuistdliados
|iu * pnuoo valor trouxe essa
Nos paroou ulgitin Undo. para nan dizer mail u injusbi unit tal
i » '! • militns dossrs umins i t irrajieiitinis f - ntiu
dnminava n r-> a nidirarun hnjr
1 I




cniprrutdos, apriias o mnpinsmn
recunhrridn rarimial : an passu iptr hnjr liao so
limit os outros seruo iudieudos r proseriplus polos medirns mtn prr-
fciLo rullliocimoiito dr rmtsa e ruin tuda a jllsLe/ai e aprrriarao da
"< s jurats niinii
cusualidade morbidu.
JJrni irHaiuouto recon lieroiims rpio
dia poucn provoilo
an rsprrilico innlhido ainda nan
peutico, mu uniro
raziio a tiulo isso*
A Llicoria c do Innilem r cmlmru u \ ul! rm ja os trabalhos
concernentes aos meins ijue drvem srrvir para n tratumenlo da
lnolestiu, bum se pdde eumpivliendrr ' pin tan rsrasso tempo nilu
torn bastado para sulueuo tan gigantesca.
JSsperanga r /metenda, eis a phrase ijue dove pnirar sobm rsir
eslado de roa.sasj e nuncu o desanimo e muito monos n *wv/> da
ns 111 an i USad ns llnjr r||l
trin I IM / idn para u rura it J nmlestia ; mas
jirimlr nppni* sr n * *'prriJlro t Imra -
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i
K do iiicoutustavul
mumolros di; juuxiimt LI d minima .
vanUgein para ;i rliuitNi u uso dua t-licN
HJUl uti-In UIIUUHL modama se rirlmmPermit 1 na exigemSn^
Ikladu ns Mu'rmymrdfOri d( ? Lempurulumtf kmac's.
tu
!m 1
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Cadeira de cliimica mediea e mineraloiia
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Oadeira de chimica organica e biologica
\\A U/UDES IK » OHM K SI A IMJ'URTANCIA EM MEMi 'INA
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I ii'puis da morpliimi o aloaloide do opio qtir tern idtlidade
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Soli o pouto de vista do pmler anoxosnudico ligura ao lado





Gadeira de botauica medica e zoologia
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ORGANISMO HUMAXU
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Segimdo Kurgniou o ankyloatomo duodenal pass* ) « primeira
phase ile sua exieteum no ludo e no limo dos diareos.
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As femons do iiiikyloslomo sao VIVII >;IR;xs, e os novos aukylos
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Cadeira de pharmacologia e arte de formular
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Oadeira dc anatomia descriDt.iva
VEIAS AZVGOS E CtltCUMi/AO VESU3A lUCHIDJANA
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] hi no eorpu himmiio dims veins .designating
azygos, peln sum imparidade*
sob o notne do
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A grande vela azygos n ;isrr da vein lumbar asvendenle,
a parte lateral diroila das vertebras lornbares
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As TamMcajoes dn excitabilidade dm*
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Cadeira de anatomia e physiologia pathological
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As deseohertas do Pasteur
0 valor da thenvia
o do Koch mostrnm perleilnniPiite
punisitaria na jrenese das moles I: i;I S.
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O pnrasitismo fururara iwje
goral emu inuito m;iis ra /ao de
Panspermia.
em dia nas patinas da pntlmlogia
ser i j u r1 rmtrWa a theoria da
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Gadeira de pathologia medica
TUBERtTLUSK ITLMONA K
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A tuhcrculose 6 uma molestia do rmtureza psirasitnrirt -
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A descoberta < i « > bacillo de Koch veio modiliear pmfiindamoiite
a piilhogenm da tuberculose.
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O exame dos escarros pelos processus micro-diiinicos i1 uni




Cadeira de materia medica e therapeutica, especialmente a
brazileira
MKlUr.M.' AO \ nMJTIVA
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A inedinujiio vomit iva. oucontra
embanu-o gastrico, mis grant]os (luxfies catarrhaes.
namentos recentes.
suas principals indicates no
e nns enveno-
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Como vomitivo n ipeca d superior ;10 tiirtaro.
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4Cadeira de pathologia cirurgica
TIMMIKS I >\ KLrANUrU MAMNU
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i Oadeira de anatomia topographica e medicina operatoria
experimental.i
MS OFERACUES It MPLA MAT)AS PELOS CORPOS ESTRANtlOS EM GEUAL
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A prmteira opera^ao a fazer-se quando se trata de corposestranhos 4 a ablacao d'esses corpos.
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Casos ha ern quo & necessario rceorrer-se a operates diversas
antes da extrawjfco d’esses corpos.'
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Quando a localisiKjao d'esses corpos niio provoca desordens
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aborto e seniUma tilts eausas que mais eoncorrem para o
duvida a syphilis.
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As hemorrhaging plaeenUrias sSo
cciuuorretn para o aborio.
outras Lautas eausas quo
in







Oadeira tie bygieue e historia da medicina
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Cadeira de medicina legal e toxicologia
l iAS LTOM AINAS
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Primeira cadeira de clinica medica
IWJ PARASITISMO EM RE LAI/ Ac k AO DlAQNOSTfCO E THAT A M UNTO DA
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Primeira cadeira de chimica cirurgica
ESTJtEITAMENTIS HllKOSdS |KB RECTO E 1> A ftEOTOT* >MJA LINEAR
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ViLit ItruvU ura lon^a, ocuisio pijudicium dillicilc.
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